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اإلنرتنت . 2021اندية رمحة هللا عائشة، عرب  التعليمية  وسيلة  تطبيق    ”Sevima Edlink“فعالية 
 لرتقية مهارة القراءة  والكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي. 
 املشر األول   : عني شارفة املاجسترية 
 ي املاجستري املشرف الثان : الدكتور شافع
 ، مهارة القراءة، مهارة الكتابة  Sevima Edlinkمفتاح الرمز   : 
اإلسالمية  الثانوية  ابملدرسة  العاشر  الفصل  يف  طالب  أن  مشكالت  من  العديد  الباحثة  وجدت 
الّلغة الفالح سورااباي يف تعليم الّلغة العربية، خاصة يف مهارة القراءة والكتابة . وأهداف هذا البحث ملعرفة 
العربية يف مهارة القراءة والكتابة لطالب الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي وملعرفة 
لرتقية مهارة القراءة والكتابة لطالب  ”sevima edlink“تطبيق وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت سفيمى 
سور  الفالح  اإلسالمية  الثانوية  ابملدرسة  العاشر  هي الفصل  البتحثة  استخدمتها  اليت  البحث  وطريقة  ااباي. 
 الطريقة الكمية. جلمع البياانت استخدمت طريقة املالحظة واإلختبار )القبلي والبعدي( واملقابلة والواثئق. 
ونعرف من هذا البحث، وجود ترقية مهارة القراءة والكتابة لطالب بعد تطبيق وسيلة التعليمية عرب 
سفيمى  ابملدرسة  ”sevima edlink“اإلنرتنت  العاشر  الفصل  لطالب  والكتابة  القراءة  مهارة  لرتقية 
برمز  التحليل  حصول  على  ابلنظر  سورااباي.  الفالح  اإلسالمية  ونتيجة  T-testالثانوية   .Thitung 
يدل أن الفرضية  tt  =33576،1 %1  و Ttabel  =5%  tt  =74588،1أكرب بنسبة  4،9= 
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 Di Sekolah SMA Al Falah Surabaya khususnya siswa kelas X peneliti 
menemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran bahasa arab, khususnya 
dalam keterampilan membaca dan menulis. Tujuan peneliti ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana keterampilan membaca dan menulis siswa kelas X SMA Al 
Falah Surabaya, bagaimana penerapan media pembelajaran online sevima edlink 
kelas X SMA Al Falah Surabaya, dan bagaimana efektifitas penerapan media 
pembelajaran online sevima edlink siswa kelas X SMA Al Falah Surabaya. 
 Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. Untuk 
mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, angket, 
tes dan dokumentasi. 
 Dari penelitian ini kita mengetahui bahwasanya terdapat efektivitas penerapan 
media pembelajaran online sevima edlink berdasarkan analisis menggunakan rumus 
T-test. Hasil T hitung menunjukkan 9،4 dan Ttabel menunjukkan hasil 5%tt = 
1،74588 dan 1%tt = 1،33576  .Artinya penilaian Thitung lebih besar dari Ttabel dan 
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 الباب األول   
 مقدمة 
 البحث  فيةخل -أ
اللغ  مأيت   العربية    ةإن  من  أكثر  استحدمها  اليت  العامل  يف  السائدة  اللغات  إحدى  هي 
العامل  يف  بلدا  عشرين  من  أكثر  رمسيا  وتستخدم  األم   .1مالينإنساان     اللغة  ليست  العربية  اللغة 
العربية  اللغة   . املسلمني  من  األكثر  إبعتبارهم  لديهم  ومفضلة  مهمة  لغة  ولكنها  لإلندونسني 
 .2غة القرأن . وهي مهمة جد بنسبة اىل معظمهم املسلمني لإلندونيسيني هي ل
تدريس اللغة العربية هو العلمية التعليمية اليت يتم توجيهها إىل تشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز  
املهارات يف اللغة العربية ، إما إجيابية أو سلبية ، وتعزيز موقف إجيايب ينقسم تدريس اللغة العربية 
ناصرها ومهارهتا . تدريس عناصر ماهو تدريس األصول اليت تنهض عليها اللغة إىل جنابني مها ع
وأما تدريس مهاراهتا  العربية من الناحية النحوية أوالصرفية أوالصوتية أوالبالغة أواملفردة أواملعجمية 
 . 3فرياد هبا تدريس املهارات األربعة، وهي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة 
تؤثر عملية التعليم على جناح الطالب يف فهم املاّدة اليت سيلقيها املعّلم. ويستطيع الطالب    
والتعلم  التعليم  عملية  يف  التعليم  وسائل  تساهم  حىت   ، جبّيدة  تدريبات  يف  األسئلة  يستجيبوا  أن 
بسرعة حيتاج إىل الرتبية البتكار يف والتكنولوجية  وتقدم علوم  تطّور  وعلى ذلك  أي جماال  بكثري. 
ويسبب وتنفيذها.  االسرتاتيجية  وجناح  منها  تطّوير.  مث  لتبحث  مشكلة كشرية  هي  فالرتبية  هذا 
التعليم متعلق بعناصر اإلنسان والعناصر املهمة واحملددة فيه. وحمدد النجاح محاسة املعلم يف إلقاء 
 املواد املمتيعة . 
 
 ترمجة من :  1
Azhar Arsyad, “Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya “ . (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2003) hal.1 
 ترجم من :  2
 9-  8(صفحة :IAIN SA PRESS2013حممد طاهر ، املدخل اىل طرق تدريس العربية لالندونيسيني ، سورااباي : 
  ,Surabaya 2013(cv mitra media nusantara :الندونسني ، . املداخل إىل طروق تدريس العربية ل dkkحممد طاهر، 3
 


































و من املعلوم أن أهداف تعليم اللغة العربية عند رشيدي أمحد طعيمة يعين أوال، أن ميارس  
من  العربية  اللغة  تعليم  بصورة  أو   ، اللغة  هذه  الناطقون  ميارس  اليت  ابلطريقة  العربية  اللغة  الطالب 
األصو  اللغات  من  غريها  عن  ومييزها  العربية  اللغة  خصائص  الطالب  يعرف  أن  اثنيا،  ات ذلك. 
وأن يعلم خبصائص  يتعرف الطالب على الثقافة العربية  . اثلثا، أن  واملفاهيم  والرتاكيب  واملفردات 
 .  4اإلنسان العريب والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معه 
جيب على املدرس أن يهتم ابستخدام طرق التدريس وفعاليتها و مناسبتها أبحوال الطالب  
عليم. ليكون التعليم متنوعا ومستطعا بفعالية الطالب يف إحباثهم و إلقاء رأيهم. التعليم يف عملية الت
أبنواع  السريعة  التكنولوجية  متنية  سليب.  عمل  وليس  معرفتهم  بناء  يف  الطالب  من  فعال  عمل  هو 
 . حياهتم  يف  الناس  أنشطة  لكل  املساعد  املرتفع  الكومبيوتري  وجود  منها  اإللكرتونية  ومن النتائج 
منافعها للتعلمية إعطاء السهلة يف عملية التعليم . ركذلك يف تنمية املواد هي خملص يف منبع التعليم 
 . 
الطالب ابملدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي لقد درس الّلغة العربية من قبل، لكن  
كتابة, مهارهتم يف القراءة بعض الطالب ال يستطعون فهم الّلغة العربية خاصة يف مهارة القراءة وال
والكتابة غري كاملة. فلذلك جيب أن يكون تغري حىت الطالب يستطعون من القراءة والكتابة جبيد. 
حتقيق  يف  اجلهود  أحد  فهمها.  وميكن  صحيح،  وبشكل  جبيدة  ويكتبون  يقرؤون  الطالب  إذا كان 
وخليفة بعض الطالب  اإلنرتنت. هذه التغيريات هي تطبيق وسائل التعليم، مثل بوسيلة التعليمية عرب
طريقة التعليم لتلك الّلغة  ووسائل أو  وإما من املدرس العامية.  متنوعة، إما من املدرسة اإلسالمية 
العربية يف هذه املدرسة ليست كلها مناسبة ابلطالب، إما كان يكون الطالب يستطيعون أن يفهموا 
 حىت ال يصلون حتقيق أهداف التعليم فيها. لدراسة وأحياان أن جيعل الطالب مالال يف الفصل 
 نظر إىل القضية املذكورة أخد الباحثة أن تبحث حتت املوضوع : 
اإلنرتنت  عرب  التعليمية  وسيلة  تطبيق  و  ”Sevima EdLink“"فعالية  القراءة  مهارة  لرتقية 
 الكتابة لطالب الفصل العاشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي" 
 
 49-50ص.  1898قافة، رشدى أمحد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناجة وأساليبه ، )مصر : منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والث 4
 


































 قضااي البحث   -ب
الطالب   -1 اإلسالمية  يفكيف كفاءة  الثانوية  مبدرسة  العاشر  الفصل  لطالب  القراءة  مهارة 
 الفالح سورااباي  ؟ 
لرتقية مهارة القراءة  ”Sevima Edlink”كيف تطبيق وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت   -2
 والكتابة لطالب الفصل  العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي ؟ 
لرتقية مهارة القراءة  ”Sevima Edlink”كيف فعالية وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت   -3
 والكتابة لطالب الفصل  العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي ؟ 
 اف البحث أهد  -ج
مهارة القراءة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية  يفملعرفة كفاءة الطالب  -1
ملعرفة مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفباح  الفالح سورااباي
 سورااباي 
لرتقية مهارة القراءة  ”Sevima Edlink“ملعرفة تطبيق وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت  -2
 والكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي . 
لرتقية مهارة القراءة  ”Sevima Edlink“وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت ملعرفة فعالية  -3
 والكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي 
 منافع البحث  -د
 وأما املنافع من هذه البحث فهي كما يلي :     
درجة   -1 علي  للحصول  الشروط  بعض  إلستيفاء   : العربية كلية يف  S-1للباحثة  اللغة  تعليم 
 الرتبية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية الكحومية سورااباي . 
مهارة  -2 ولرتقية  اليومية  احلياة  يف  الكرميةوتطبيقها  والقرآن  العربية  اللغة  فهم  لتيسري   : للطالب 
 Sevima Edlinkالقراءة والكتابة وال سيما بوسيلة عرب اإلنرتنت 
 


































العربية  -3 اللغة  التعليم  عملية  وترقية  لطالب،  العربية  اللغة  تعرف  على  ليساعدهم   : للمعلمني 
 ابسرتاتيجية جيدة وتكنولوجية العصرية . 
 جمال البحث وحدوده      -ه
 حدود املوضوع  -1
لرتقية مهارة   ”Sevima Edlink“يبحث فعالية تطبيق وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت 
القراءة  والكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي . 
 وحدود الباحثة املادة عن "اهلواية" يف الدرس األول . 
 حدود املكان  -2
لفصل العاشر مبدرسة الفالح الثانوية اإلسالمية سورااباي تنفذ الباحثة هذ البحث لتالميذ ا
 . واختار هذه املدرسة ألن فيها تعليم اللغة العربية . 
 حدود الزمان  -3
 يف املستوى األول .  2021 – 2020أجر البحث يف السنة الدراسية 
 توضيح بعض املصطالحات       - و
 فعالية  -1
وأما فعالية فمصدر صناعي وهي اسم نلحق . 5كلمة فعالية من كلمة فّعال صيغة املبالغة 
. واملراد 7. أما فعالية مبعىن املؤثر  6ايء النسبة تليها اتء التأنيث للداللة على معىن املصدر 
ة . واملقاصد يف هذا البحث هو فعالي8به وجود النتيجة أو النأثري أو العاقة أو االنطباع 
 استخدام لرتقية مهارة القراءة والكتابة . 
 الوسائل  -2
 
 4الثان اإلسالمية، د. ت. ( ص.  الصرف، )بريوت : دارفؤاد النعمة، ملخص قواعد اللغة العربية يف قراعد  5
 . 24نفس املرجع. ص.  6
 . 1064(، ص. 1997أمحد ورصون منور، الفموس املنور )جوكجا كرات : فوستكا فريغرسيف،  7
 يرتجم من :  8
WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hal. 626  
 
 


































وسائل  ومجعو  وسيلة  يسل  وسل  من  وسيلة  9مصدر  هو  البحث  هذا  يف  ومقاصد   .
 التعليمية 
 الوسيلة التعلمية   -3
وتسمى يف اللغة الالتنية الوسيط الرسالة من املرسل  ”Medium“واما يف اللغة هو  
مستقبلها  ملساعدة  10اىل  املعلم  يستخدمها  الىت  األدوات  هي كل  األخرى  ومعىن   .
   ”Sevima Edlink“الطالب يف فهم الدراسة كانت 
4- Sevima Edlink 
تستند  املتحركة  الرسوم  وسائل  استعمال  عن  الفكرة  وتنمية  املعرفة   Sevima“لزايدة 
Edlink”  .يف تعليم القراءة  والكتابة 
 ترقية  -5
 11ترقية( مبعىن رفع أو حّسن –يرّقي  -مصدر من )رّقي 
 مهارة القراءة  -6
أهم  شك  غري  من  وهي  غاية  حتقيق  أو  معرفة  إلكتساب  اإلنسان  به  يقوم  فكري  نشاط 
 . واملؤشوات عن مهارة القراءة هي : 12نوافذ املعرفة اإلنسان طوال وعرضا واتساعا 
 قراءة املواد مع هلجة جيدة وصحيحة .  -
 واإلجابة على األسؤلة أو التدريبات على املوكنات قراءة جبييد وصحيح .  -
 مهارة الكتابة  -7
 
 يرتجم من :  9
Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pembelajaran, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2010) , hlm. 1 
 يرتجم من:  10
Umi hanifah , Media pembelajaran bahasa arab, (Surabaya:Putra media nusantara  2011 )hal  .2 .  
 
 
 229العربية،ص يوسف مألف، املعجم الّلغة  11
 23حممد صالح الدين جماور ، تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية : دار الفكري العريب ، ص.  12
 


































عناصر  من  القبضة  حتتاج  لألهنا   , األخرى  املهارة  من  تعليمية  يف  أصعب  الكتابة  مهارة 
 واملؤشوات عن مهارة الكتابة هي : . 13اللغوية و غري اللغوية لتحصيل الكتابة 
 أجب على السؤل  -
 تصنف بني اإلسم و الفعل و احلرف.  -
 اكتب القصة عن التعارف -
 الدراسات السابقة  -ز
 أخدت الباحثة البحوث السابقة ملقارنتها يبحثها . والبحوث السابقة هلذا البحث هي :  
 ( اجملالت العلمية 2020أندي ويبووو و إنداه رمحاينيت ) -1
 املوضوع : 
بوسيلة التعليمية عرب االنرتنت لتدريس والتعليم  Sevima Edlinkفعالية استخدام 
 اللغة االندونيسية . 
 اجلامعة : اجلامعة احملمدية جاكرات 
 أهداف البحث :
بوسيلة التعليمية عرب االنرتنت لتدريس والتعليم  Sevima Edlinkملعرفة استخدام 
 اللغة االندونيسية . 
 أهم النتائج : 
لوسائ التقييم  نتائج  حتليل  اإلعالم مت   Sectionsابستخدام  Sevima Edlinkل 
and Chaple  وسائط ابستخدام  بشدة  يوصى  اليت   ،  Sevima Edlinkنظرية 
تدعم  ميزات  على  حتتوي  ألهنا   ، اإلندونيسية  اللغة  تعلم  يف  إلكرتونية  تعليمية  كوسيلة 
احتياجات تعلم اللغة اإلندونيسية. إىل جانب القدرة على توفري املواد ، ميكن لوسيلة التعليم 
Sevima Edlink  هذه أيًضا التفاعل عن بُعد من خالل مناقشة حمادثة من النص أو
 
 يرتجم من :  13
Muliono , Kumpulan Karangan Tersebar, (Jakarta : Gramedia 1999), hlm. 15 
 
 


































الفرق بني هذا البحث والبحث الذي اجرته البحثه هو استعمال اللغة يعين الفيديو. وأما 
اللغة االندونيسية . وأما تساو بني هذا البحث والبحث الذي اجراته البحثه هو استخدام 
االنرتنت    عرب  التعليمية  مهارة   Sevima edlinkبوسيلة  لرتقية  املهارات  وجه  ومن 
 القراءة والكتابة . 
: البحث  البحث تعليق  هذا  عرب   يف  التعليمية  وسيلة  استخدام  عن  املشكلة  يف  نبحث 
 لتدريس والتعليم اللغة االندونيسية .   ”sevima edlink“اإلنرتنت 
قدمتها  الذي  البحث  هذا  بني  القادم الفرق  البحث  رمحاينيت. كان  إنداه  و  ويبووو  أندي 
 ة العربية . من الّلغة اإلندونيسية وكان هذا البحث العلمي من الّلغ
 اجملالت العلمية( 2017جارالني دووجيا نوفاندان ) -2
 املوضوع : 
فصول  من  الرايضيات  Sevima Edlinkاالستفادة  تعليم  طالب  لتحفيز  االفرتاضية 
 يف الفصل الدراسي األول يف دورات اجلرب وعلم املثلثات.
 الكلية : علوم الرتبية والتعليم 
 اجلامعة : جامعة ساانات دارما جوغجاكرات 
 أهداف البحث : 
ملعرفة دافع تعلم الطالب يف دروس الرايضيات يف فصل اجلرب وعلم املثلثات طالب الفصل 
 الدراسي األول جبامعة ساانات دارما. 
 أهم النتائج : 
لتحفيز طالب  Sevima Edlinkفإن البحث حول "استخدام الفصول االفرتاضية يف 
ليم الرايضيات يف الفصل الدراسي األول لدورات اجلرب وعلم املثلثات" سار وفًقا ملا كان تع
خمططًا له ، على الرغم من وجود العديد من العقبات اليت تطلبت من الباحثني استخدام 
WhatsApp   العصر هذا  يف  أنه  أيًضا  يثبت   ، ذلك  إىل  ابإلضافة  مساعد.  كتطبيق 
تلع  ، متزايد  بشكل  اآلن احلديث  ميكن  حيث  التعليم  عامل  يف  مهًما  دورًا  التكنولوجيا  ب 
إجراء عملية التعلم أيًضا دون اتصال ابلعني بني املعلمني والطالب وميكن إجراء التعلم يف 
 


































أي وقت ويف أي مكان ، أي من خالل استخدام الفصول االفرتاضية )عرب اإلنرتنت( مثل 
وأ .Sevima Edlinkتطبيق   البحث.  هذا  والبحث يف  البحث  هذا  بني  الفرق  ما 
وعلم الذي اجرته البحثه هو  دورات اجلرب  تعليم الرايضيات يف الفصل الدراسي األول يف 
بوسيلة املثلثات. استخدام  هو  البحثه  اجراته  الذي  والبحث  البحث  هذا  بني  تساو  وأما 
 .  Sevima edlinkالتعليمية عرب االنرتنت  
عن كيف   املشكلة  يف  يبحث  البحث  هذا  يف   : البحث  فصول تعليق  من  استفادة 
Sevima Edlink  .االفرتاضية لتحفيز طالب يف دورات اجلرب وعلم املثلثات 
قدمتها  الذي  البحث  هذا  بني  من الفرق  القادم  البحث  نوفاندان. كان  دووجيا  جارالني 
 لمي من علم الّلغة الّلغة العربية . دورات اجلرب وعلم املثلثات وكان هذا البحث الع
 خطة البحث  -ح
تسهيال يف إطالع هذا البحث العلمي، رتب الباحثة فيه إىل مخسة أبواب ابخلطوات التالية  
 : 
الباب األول : مقدمة تشتمل على خليفة البحث، وقاضااي البحث، وأهداف البحث،  -1
بعض   وتوضيح  وحدوده،  البحث  وجمال  البحث،  والدراسة ومنافع     املصطالحات، 
 السابقة، وخطة البحث . 
 الباب الثان : الدراسة النظرية، ينقسم هذا الباب من ستة فصول وهي :  -2
 مهارة القراءة و فيه تعريفه، وأهدافه، ونوعه . ‌(أ)
 مهارة الكتابة وفيه تعريفه، وأهدافه، ونوعه، وأمهيته . ‌(ب )
استخدام    )ج( يف  النظري  األساس  و  وكيفيته،  ونوعه،  تعريفه،  وفيه  التعليمية  وسيلة 
 الوسيلة التعليمية 
 وأمهيةها يف تعليم اللغة         
 وفيه وتعريفه، وفوائدته، وحتطيطه .  ”Sevima Edlink“وسيلة التعليمية )د(        
 


































وجمتمع  -3 البحث،  وفروض  البحث،  نوع  على  وتشتمل  البحث  طريقة   : الثالث  الباب 
 البحث، وطريقة مجع البياانت، وبنود البحث وطريقة حتليل البياانت . 
 Sevima“الباب الرّابع : يشتمل على فعالية تطبيق وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت  -4
Edlink”    الثانوية مبدرسة  العاشر  الفصل  لطالب  والكتابة  القراءة   مهارة  لرتقية 
 اإلسالمية الفالح سورااباي 

















































 الباب الثاين 
 الدراسة نظرية 
 الفصل األول : مهارة القراءة  
 مهارة القراءة تعريف  -1
تستمد  ومنه  املدد،  سابغ  العطاء،  غزيز  معينا  يعترب  الذي  اللغوي  الفن  ذلن  هي  القراءة 
الذي  واملنهل  اللغوية،  ثروته  اإلنسان  ينهل منه  الذي  املورد  إهنا  األخرى،  الفنون  بقية  عناصرها 
م ينابيعها  وبقدرمايف  و كنز   ، الثقافية  مصدر  إهنا  املعرفة،  رحيق  منه  عذوبة يرتشف  ن 
بل  والكتابة،  للكالم  ماتعطي  بقدر  وفصاحة  وبالغة  وهباء،  ورونق  وصفاء  وسالسة،ودقة 
واإلستماع أيضا إذا كانت القراءة وإذا مل تلتق جماريها مع غدير القراءة. أخدا ومناء، وراي وإشباعا، 
د، اليروي وفكرا وثقافة، وفصاحة وبالغة، كان عطاؤها ضحل القيمة، ماحل املذاق، قليل العائ
 . 14ظمأ، وال يشبع جوعا، وال يشفي غلة، وال يغذي شيئا من العقل أو الوجدان 
الكتاب  )قرأ(  تقويل   : اللغة  فب  قرأ  هبا،  – معىن  ونطق  نظرا  تتبع كلماته  وقراان،  قراءة، 
القراءة  . 15وتتبع كلمته ومل ينطق هبا، ومسيت حديثا ابلقراءة الصامتة مشل  اللغوي  وتعريف 
القرن  من  األخري  النصف  ففي   : للقراءة  اإلصتالحي  التعريف  أما   ، الصامتة  والقراءة  اجلهرية، 
 . 16العشرين كثرت األحناث والدراسات حول القراءة ونتيجة هلذا الدراسات تطور مفهوم القراءة
مكتوب  ماهو  وحتليل  وفهمها،  الرموز  نطق   : هو  للقراءة  الكامل  التعريف  أصبح  وهبذا 
والتفاعل معه، واإلفادة منه يف حل املشكالت، واإلنتفاع به يف املواقف احليوية، والتعة ونقده، 
 النفسية ابلقروء . 
ومهارة الشئي وفيه وبه يقال  –ومهارا  – مهرا ومهورا  –ميهر  –فاملهارة مشتقة من كلمة مهر 
ارة اإلستماع ومهارة . ومن املعروف أن اللغة العربية هلا أربع مهارات، وهي مه17مهر يف العلم 
األربعة  اللغوية  املهارات  إحدى  فهي  القراءة  مهارة  وأما  الكتابة.  ومهارة  القراءة  ومهارة  الكالم 
 
 . 119(، ص 1413أمحد فواد حممود عليان، املهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها، )الرايض : دار املسلم للنشر والتوزيع،  14
 . 729، مرجع سابق، ص 2جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط، ج 15
 . 45، ص 1981مي للبحوث، القاهرة يوسف الصفيت : اللغة العربية ومشكالهتا التعليمية، حبث حتليل مقارن، املركز القو  16
 777(، ص. 2007لويس معلوف، املنجد يف اللغة والعالم، )بريوت : دار املشرق،  17
 


































وهي ليست أبمر سهل وال بنطق األحرف أو الكلمات فحسب، وإمنا هذه املهارة تتطلبنا أن 
 . 18نبذل أفكاران جبهد لفهم املعلومات يف نص القراءة
ية عقلية إنفعالية تشتمل تفسري الرموز اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينية، وفهم القراءة هي عمل 
وحل  والتذفق  واحلكم  والنقد  واالستنتاج  املعان،  وهذه  السابقة  اخلربة  بني  والربط  املعان، 
 . 19املشكالت 
 أّما بعض املهارات املطلوبة من القراءة فيما يلي : 
 االستماع ‌(أ)
أيخد  أن  املناسبة ينبغي  العقلية  بتنمية  اإلبتدائية  املرحلة  منذ  االستماع  على  تالميذه  املعلم 
عند املستمعني مثل البتباه الواعي للمادة املقروءة واالستجابة هلا، حىت إذا وصلوا إىل املرحلة 
 . 20اجلامعية يكونون قد أتقنوها اتقاان اتما 
 السرعة  ‌(ب )
يف اإلنسان  تفيد  ألهنا  مهمة  املهارة  خيتضر  هذه  فيها  فائدة كبرية  والعلمية  العلمية  حياته 
الكتب  من  اإلستفادة  على  القدرة  وتعطية  القراءة  طريق  عن  للتعلم  االزم  الوقت  التلميذ 
 .21والصحف واجملالت يف أقل وقت ممكن
 )ج(  الفهم 
تعد مهارة الفهم من أمهمهارات القراءة، بل ميكن القول أن الفهم أساس عمليات  
مجيعها. فالتلميذ يسرع يف القراءة وينطلق فيها إذا كان يفهم معىن ما يقرأ، ويتوقف القراءة 
طريق  يعد من أول اخلطوات اهلامة يف  ويشرح معاىن املفردات  إذا كان جيهل معىن مايقرأ. 
  22الوصول إىل الفهم 
 )د(  الطالقة 
 
 يرتجم من :  18
Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Malang Press, 2009), hal.46 
 105(، ص. 1993والتطبيق، )املصر : املصية البنانية، حسن شحاته، تعليم اللغة العربية بني النظرية  19
 145(، ص. 1979حممد عبد القلدر أمحد، طرق تعليم الغغة العربية، )القاهرة: مكتب النهضة املصرة،  20
 147(، ص. 1979حممد عبد القلدر أمحد، طرق تعليم الغغة العربية، )القاهرة: مكتب النهضة املصرة،  21
 151نفس املرجع, ص.  22
 


































ي صفة  ابلقراءة اجلهرية، فهي  هبا القارئ الذي تعد الطالقة من املهارات ذات الصلة  تصف 
 .23يقرأ قراءة سليمة صحيحة خالية ومن األخطاء 
 أمهية القراءة  -2
قد سبق يف التاريخ اإلسالمي وعلوم التفسري أن األية القراآن الكرمية اليت أنزل اّلّل على   
 :  العلق نبيه حممد صلى اّلّل عليه وسلم هي يف سورة 
))اقراء ابسم رّبك اّلذي خلق. خلق اإلنسان من علق. اقرأ ورّبك األكرم. اّلذي عّلم ابلقلم. 
 عّلم اإلنسان مامل يعلم(( . 
ية الكرمية تشرخ لنا أن القراءة شيئ مهم يف حياة الناس لرتقية فكرهتم ودورهم على هذه األ
األرض واملقرؤ يتشكل اب شياء مكتوبة وغري مكتوبة. واألشياء املكتوبة هي مثل كتاب اّلّل 
وحديث الّنبوى وآاثر الصحابة واقوال السلف الصاحلني املشهور ابلكتاب السلفية أو الكتب 
 وأما غري املكتوبة هي ما أتخذ يف حوالينا من اآلية الكونية. الرتاثية. 
أخبار.    من  ينتشر  أو  حوله  يدور  ما  يعي  أن  إىل  حيتاج  العامة  حياة  يف  اإلنسان  وكان 
الزمان كي  مبرور  تستجد  اليت  واملعلومات.  املعارف   من  عنه  للمواطن  الغىن  مبا  يرتود  وأن 
ويساير الزمان من الذي يعيش ف والصحف يتكيف  وسبيلة يف ذلك غالبا قراءة الكتب  يه، 
واجملاالت والنشرات وغري ذلك، أو مساع غريه من الناس إما مباشرة أو بوسطة املذايع والتلفاز 
 . وميكن تربير ذلك بعده مربار عمت تكتفر فيما يلي : 24والسماع ضرب من القراءة
بعي  ‌(أ األجنبية  اللغة  يتعلمون  الذين  الطالب  جيد  ال  هبا قد  التكلم  فرصة  مواطنها  عن  دا 
مع أهلها ملعرىف عادهتم وتقليدهم وطريقة معيشتهم وفهم جوانبهم األخرى االستماع هبا 
 والشك يف أّن هؤالء الطالب يستخدمون يف القراءة ما جيب عن تساؤهلم. 
وقد حيتاج إليها أخرون جلمع املعلومات اقتصادية أو اجتماعية أوجغرافية أو عملية أو ‌(ب 
 غري ذلك يف تساعدهم لكتابة حبوث أو مقاالت أو يف إصالح ديناهم أو أخرهتم . 
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األحداث  وقد حيتاج إليها أخرون ألهنا وسيلة كارتباط ابلعامل اخلارجي كما جيري فيه من   ج(
 وما يستخدم فيه من العلوم. 
 اهلدف من تدريس القراءة   -3
 :  25العربية للناطقني بلغات أخرى عدة أهداف من أمهها يستهدف تعليم القراءة يف براميج 
 أن القراءة هي األوىل املهارات      ‌(أ
 أن الرتبية املستمرّة، والتعّلم مدى احلياة.     ‌(ب 
يطلب  ‌(ج) ال  فيه  مهاري  عمل  تصور  يصعب  متعلم  جمتمع  املعاصر  اإلنسان  اجملتمع  أن 
 الواسعة . أّن القراءة الواسعة شرط للثقافية القراءة . )د( 
إن القراءة هي املهارة اليت تبقى مع الدراس عندما يرتك البلد العريب الذي يتعلم فيه اللغة    ‌(ه)
كما أهنا املهارة اليت يستطيع من خالهلا أن يتعرف على أمناط الثقافة العربية ومالحمها 
 . 
تكو ‌(و ) قد   . العربية  تعليو  من  العملية  أغراضه  أن حيقق  ادراس  يستطيع  أغراضا ابلقراءة  ن 
 ثقافية، واقتصادية، و سياسية وتعليمية وغريها. 
والقراءة مهارة سستطيع الدراس هبا حتقيق قدر من االستماع وقضاء وقت الفراغ مبا هو ‌(ي )
 أجدى . 
 : 26أما يف كتاب األخرى أهداف تعليم القراءة منها 
بنفسه ‌(أ) تتصل  اليت  احلربات  من  أبنواع  وتزوده  القارئ  معارف  دائرة  توسع  أهّنا 
 وابلغلم الذي يعيش فيه . 
 أهّنا حتلق احلربات الشخصية معاىن جديدة . ‌(ب )
 أهّنا وسيلة من وسائل التهذيب وتكوين احللق بطريقة غري مباشرة . ‌(ج)
 أهّنا تعرف املرء حقيقة نفسه . ‌( د)
 أهنا وسيلة من وسائل التنفيس عن القارئ . ‌(ه)
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 أن القراءة الواسعة تساعد على رقى مستوى التعبري الشفهى أو التحرير . ‌(و )
 أن يف القراءة الكثرية السليمة تساعد على السرعة يف القراءة .  ‌(ي )
 أنواع القراءة   -4
 تتنوع القراءة نوعان يعين القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية 
 الصامتة  القراءة‌(أ)
فالقراءة الصامتة تتمثل تفسري الرموز الكتابية وغريها وإذراك مدالهتا ومعانيها يف ذهن القارئ 
النظر  جمرد  األول   : عنصرين  على  تقوم  إذا  وهي  شفاه.  حتريك  أو  مههمة  أو  صوت  دون 
تل  من  إليه  املنظور  يستشريه  الذي  الذهين  النشاط  هو  والثان  املقروء،  رموز  إىل  ك ابلعني 
 . 27الرموز
وأهم القراءة الصامتة هامة جدا يف حياة اإلنسان وحصوصا بعد هذا التطور اإلجتماعي الذي 
نراه وتقدم احلضارات الذي متيز العصر احلديث، وترجع أمهيتها إىل أهنا الوسيلة الطبيعةاليت 
يف   دائما  إليها  يلجأ  فهو  املعارف،  اكتساب  يف  االستخدام  سهلة  اإلنسان  مجيع جيدها 
 . 28األماكن واألحوال، ميارسها جالسا، ويف حجرات النوم، وغري ذلك 
 ومزاايها : 
 من الناحية اإلجتماعي -1
تعد القراءة الصامتة أكثر القراءات شيوعا، فهي تستخدم يف قراءة الصحف، أو اجملالت، 
 والكتب اخلارجية، والكتب املنهجية اليت تقتضي طبيعتها الصامتة . 
 ية الفهم واإلستعاب من انح -2
أثبتت البحوث الرتبوية أن القراءة الصامتة هي أعون على الفهم واالستعاب من القراءة 
اجلهرية ألن فيها تركيزا على املعىن دون اللفظ، بينما اجلهرية فيها تركيز على اللفظ واملعىن 
 معا . 
 من الناحية الرتبوية النفسية  -3
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طق فهي الحتتاج إىل تشكيل الكلمة أو إعراهبا، أو إخراج القراءة الصامتة جمردة من الن
من  انطالقا  فيها  ألن  والسرور،  املتعة  من  نوع  فيها  وابلتايل  صحيحا  إخراجا  احلروف 
 قواعد اللغة ، وألهنا تسود جوهادىء بعيد عن الفوضى وتداخل األصوات . 
 وعيوهبا : 
 أهنا تساعد على شرود الذهن وقلة الرتكيز واالنتباه من املعلم  -
 فيها إمهال وإغفال لسالمة النطق وخمارج احلروف . -
أهنا قراءة فردية التشجع القراءة على الوقوف أمام اجلماعات أو مواجهة مواقف  -
 اجتماعية 
 ال تساعد امعلم على التعرف إىل ماعند الطفل من قوة، وضعف يف صحة النطق  -
 . 29أو العبارة 
 القراءة اجلهرية ‌(ب )
القراءة اجلهرية هي العملية اليت يتم فيها ترمجة الرموز الكتابية وغريها إىل ألفاظ منطوقة 
ثالثة  على  تعتمد  وهي  املعىن.  من  حتمل  ما  حسب  الداللة  متباينة  مسموعة  وأصوات 
نشاط الذهن يف إدراك معىن الرمز، التلف ظ ابلصوت املعرب عناصر : رؤية العني للرمز، 
 . 30عمال يدل عليه ذلك الرمز 
 مزاايها : 
 من الناحية النفسية  -1
يف القراءة اجلهرية حتقيق لذات الطفل، وإشباع الكثري من أوجه النشاط عنده، كما 
ويشعر  قراءته،  على  املعلم  ميدحه  حني  له  ويطرب  صوته،  لسماع  يسرتيح  أنه 
 ما يرى األخرين إليه . ابلسعادة عندما حيس بنجاحه، ويسر عند
 من الناحية اإلجتماعية  -2
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فيها تدريب الطفل على مواجهة األخرين. ودفع اخلجل واخلوف عنه، وهذا يؤدي 
 ابلتايل إىل بناء الثقة بنفسه، كما أن فيها إعداد الفرد للحياة . 
 من الناحية الرتبوية  -3
يف  املعلم  وسيلة  هي  إذا  عالجيه،  تشخيصية  عملية  أساسها  يف  اجلهرية  القراءة 
 تشخيص جوانب الضعف يف النطق عند األطفل . 
عيوهبا : أتخد وقتا أطول ملا فيها من مراعاة ملخارج احلروف، والنطق الصخيح 
للكلمات وسالمة النطق ألواخؤ الكلمات ، يبذل القارئ يف هذه القراءة جهدا 
أن أك يستطيع  وال  الصف  داخل  يف  تؤدى  قراءة  أهنا   ، الصامتة  مثيلتها  من  رب 
 . 31ميارسها خارج الصف أو املدرسة
ويف هذا البحث ، تستعمل الباحثة النوع الثان وهو القراءة اجلهرية . ألن 
ومسموعة متباينة الداللة  عاٍل  بصوت  يقراء الطالب النص  تبحث أن  الباحثة 
 حسب ماحتمل من املعىن . 
 الفصل الثاين : مهارة الكتابة 
  مهارة الكتابة  ف تعري -1
. الكتابة من أهم اخرتاعات اليت قام 32وز مكتوبةالكتابة هي حتويل األفكار الذهنية إىل رم
مرذ  وقد  ابلعني،  مرئية  رموز  إىل  األذن  يف  املسموعة  الرموز  حتويل  عن  عبارة  وهي  اإلنسان  هبا 
 . 33هبذه االخرتاع مبراحل وخطوات كثرية يف سبيل تيسريه وحتسينه
. يرى "أمحد 34الشئ وخربه وأَتْ َقَنه َمَهارًَة، حدق  – مَيَْهُر  – مهارة مصدر من مهارة : َمَهَر 
فئاد حممود عليان" مهارة الكتابة هي يتفق تغريفه مبفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على 
عن  للتعبري  االزمة  لبعقلية  العمليات  خمتلف  يشمل  حىت  االحيان  بعض  يف  التهجئة  أو  النسخ 
 لواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه . النفس والتصور األخري نشاط الذي يعتمد على االختيار ا
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بني  اللغوية  الرسائل  إحدى  هي  الكتابة  امنارة  نستنبط  أن  نستطيع  السابق  التعريف  ومن 
العربية  اللغة  مهارات  بعد  الكتابة  مهارة  تعليم  ابلكتابة.  أفكارهم  عن  يصور  أو  ليشرح  اإلنسان 
 . 35ةاألخرى وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراء
 أمهية عن مهارة الكتابة  -2
 : 36ليس من شك أن الكتابة من أهم املهارة اللغوية وتكمن أمهيتها فيما يلي 
األول : الكتابة هي ذاكرة األفراد والشعوب، حيث حتتفظ خبالصة فكر األمة وتراثها وتصونه ‌(أ)
ريخ ضائعة ليس من الضياع، فهي اليت تستوعب التاريخ، وتدون أحداثه وحقائقه، وأمة بال ات
إىل  وما  وخواطر  ذكرايت  من  حفظه  األفراد  تريد  مت  حتفظ  الكتابة  فإن  مكانته، كذلك  هلا 
  ذلك.
قال ‌(ب ) واملواثق  املعامالت  يف  أمهيتها  القرآن  أكد  وقد   ، احلقوق  وسائل  من  وسيلة  الكتابة   : اثنيا 
كتبوه وليكتب بينكم كاتب هللا تعاىل )آي أيها الذين آمنوا إذا تداينتهم الدين إىل أجل مسمى فا 
ابلعدل، وال أيب كاتب أن يكتب كما علمه هللا، فليكتب واليملل الذي عليه احلق وليتتق هللا 
سفيها أو ضعيفا أوال يستطيع أن ميل هو  شيئا، فإن كان الذي عليه احلق  يبخس منه  وال  ربه 
  37[282فليملل وليه ابلعدل . .( ]سورة البقرة : 
اثلثا : الكتابة أدة االبداع ووسيلته، فهي اليت بوساطتها ينقل إلينا األدابء والشعراء ما تفيض ‌(ج)
 به قرائحهم عذب القول ومجيل القصيد، وهي حفظت لنا أورع النماذج األدبية وأرفعها. 
انتشرت ‌( د) حيث  احلاضر  عصران  يف  خصوصا  والدعوة  االعالم  أدوات  من  أداة  الكتابة   : رابعا 
 ات واجلرائد واملالت والكتب وأصبح أمر االستغناء عنها غري ممكن على االطالق. املطبوع
تنظم ‌(ه) خالهلا  ومن  فيها  ودوليا  حمليا  الدولة  شؤون  تنظم  اليت  املعامالت  قوام  الكتابة   : خامسا 
احلكم واالدارة والسياسة والقضاء والتشريع والتوثيق والتمليك والتجارة والصناعة وسائر شؤون 
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الشهادات  احلياة ومتح  واملصاحل  احلقوق  تقضي  وابلكتابة  واالفتصادية  والسياسة  االجتماعية 
 والصكوك . 
سادسا : الكتابة أدة من أدوات املعرفة والتثقيف والتعليم فهل ميكن تور أن تكون هناك مدارس ‌(و )
والرتبوي  العلمي  البحث  مراكز  وجود  تصور  ميكن  وهل  الكتابة،  دون  معاهد  أو  أو كليات 
 ملكتبات بدون الكتابة ؟ وا
 وهكذا يتصنع لنا أن الكتابة ذات أمهية قصوى يف حيا تنا مبختلف جوانبها اخلاصة والعامة . 
 اهلدف من تدريس الكتابة   -3
أن  مؤدها  بسيطة  حقيقة  فهم  التالميذ على  نساعد  أن  الكتابة أيضا،  تعليم  أهداف  ومن 
تنمية مهارهتم  لالتصال املكتوب. فاألطفال حياولون  ضروري  ملهارات التحرير العريب  اكتساهبم 
الكتابية عندما يفهمون أن اهلجاء الصحيح، ووضع عالمة الرتقيم يف مواضعها، ورسم احلروف 
 طريقة جيدة، شيء مهم يف حياهتم. والكلمات ب
 : 38ميكن تلخيص أهداف تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى يف ثالثة أهداف ريئسية هي
 كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلروف وصوته ‌(أ)
 كتابة الكلمات العربية ابحلروف املنفصلة وحبروف متصلة مع متييز‌(ب )
 شكل احلروف يف أول الكلمة ووسطها واخرها  ‌(ت )
 إتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم ‌(ث )
 إتقان الكتابة ابخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل علي الدارس ‌(ج)
 إتقان الكتابة من اليمني إيل اليسار ‌(ح)
 معرفة عالقة الرتقيم وداللتها وكيفية استخدامها ‌(خ)
ك مايف اللغة العربية من بعض االختالفات بني النطق والكتابة معرفة مبادئ االمالء وإدرا‌( د)
 والعكس 
 ترمجة األفكار كتابة يف مجل يستخدم فيها الرتتيب العريب املناسب للكلمات  ‌( ذ)
 ترمجة األفكار كتابة يف مجل يستخدم فيها الكلمات الصحيحة يف سياقها من حيث‌(ر )
 
 49. ، ص1985حممود كامل الناقة، تعليم العربية بلغات أخرى، )إيسيكو، حقوق الطبع وإعادته حمفظة اجلامعة أم القرى(،  38
 


































 اد والتثنية واجلمع( التذكر واملؤنث وإضافة تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغيري املعىن )اإلفر  ‌(ز )
 الضمري . ‌(س )
 ترمجة األفكار كتابة مستخدمها الصيغ النحوية املناسب . ‌( ش)
 استخدام األسلوب املناسب للموضوع أو الفكرة املعرب عنها . ‌(ص )
 سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة وواضحة ‌( ض)
يعين‌( ط) إذن  أجنبية  العربية كلغة  اللغة  اللغة، تعليم  عن  نعلمه  وأن  اللغة.  الطالب  نعلم  أن   
وأن يتعرف علي ثقافتها. وإن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف 
هذه  قياس  ميكن  خالهلا  فمن  األخرى.  املهارات  تعليم  يف  الطالب  تقدم  مدي  علي 
 . 39املهارات 
 أنواع الكتابة   -4
 وتنقسم مهارات الكتابة إىل ثالثة أنواع :  
 اخلط ‌(أ)
واإلمالء    اخلط  إن  والتعبري.  االمالء  قبل  الكتابة  مهارة  تعلم  يف  األوىل  املرحلة  اخلط  يعترب 
مرتبطان غاية اإلرتباط، وأغراض اإلمالء هي تدريب التالميذ علي أن يكتبوا كتابة صحيحة، 
فإن اخلط يكمل هذه الناحية وجيعل الكتابة واضحة مجيلة تسهل قرائتها ويفهم مرادها. أما 
س تعليم اخلط هو احملاكاة والتدريب العملي لكسب املهارات اليدوية والسرعة يف الكتابة أسا
 مع توافر االتقان والوضوح واجلمال. 
تساعد   شأهنا أن  من  عضلية  عادات  تنمية  وهو  فسيولوجي  األول  غرضان،  اخلط  ولتدريس 
سيكولو  والثان  وجتميلة،  اخلط  وجتويد  الكتابة  عملية  يف  السرعة  علي علي  قدرة  وهو  جي 
 . 40تدوين األفكار بطريقة منظمة 
 اإلمالء ‌(ب )
 
 188نفس املرجع, ص.  39
 386(، ص. 1998حممد صاحل مسك، فن التدريس للرتبية اللغوية اللغوية، )دار الفكر العريب، قاهرة :  40
 


































اجلمل  تشكيل  يف  املظهر  أو  احلروف  موقف  علي  تؤكد  اليت  الكتابة  فئة  هو  يف 41اإلمالء   .
البداية، يهدف اإلمالء إىل تطوير مهارات الطالب يف مراقبة الكلمات أو اجلمل والنصوص 
 املكتوبة لنقلها أو نسخها إىل كتاهبا. 
 اإلنشاء )التعبري(   ‌(ج)
مهاراته   يف  ومتداخل  متشابك  هو  بل  اللغة،  فروع  ابقي  عن  معزوال  لغواي  فرعا  ليس  التعبري 
والصرفية،  النحوية  القواعد  مع  متشابك  فهو  حد كبري،  إيل  األخرى  اللغة  فروع  مع  اللغوية 
ابك مع متشابك مع اإلمالء، واخلط، متشابك مع األدب والنصوص النثرية والشعرية، متش 
األفكار  فكره  عن  التعبري  إيل  تؤدي  اليت  الكتابة  فئة  هو  اإلنشاء  البيان.  والبديع  البالغة 
أو  حمرف، كلمة،  أو  النموذج  تصور  وليس  الكتابة،  لغة  يف  جرا  وهلم  واملشاعر،  والرسائل 
 .42اجلملة فقط مث بذات بصريه املؤلف وخربته املشاركة 
الباحثة النوع الثالث وهو اإلنشاء )التعبري( . ألن الباحثة ويف هذا البحث ، تستعمل 
تبحث أن يكتب الطالب اجلمل أوالقصة اليت تؤدي إىل التعبري عن فكره األفكار والرسائل 
واملشاعر، وهلم جرا يف لغة الكتابة، وليس تصور النمودج أو حمرف، كلمة، أو اجلملة فقط 
 .  مث بذات بصريه املألف وخربته املشاركة
 املراحل يف مهارة الكتابة  -5
 . 43إن مهارة الكتابة ثالثة مراحل : التدريب على الرسم احلروف ، التعبري املقيد، والتعبري احلر
 املرحلة األوىل : التدريب على الرسم احلروف ‌(أ)
  ، التهجئة  ومعرفة  العربية،  اللغة  حروف  برسم  اخلاصة  )احلرّكية(  اآللية  املهارات  على  وحيتوي 
الرتقيم يف العربية. ويقصد ابملهارات الآللية يف الكتابة العربية، النواحي الشكيلة الثابتة يف لغة و 
 الكتابة ؛ مثل : 
 
 يرتجم  41
Acep Hermawan, 2011, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : Remaja Rosdakarya), hal.61  
 يرتج من :  42
Ulin Nuha, 2016, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab,( Yogyakarta : DIVA Press), hal. 116 
 239- 237(, ص. 2005عبد الرمحن بن إبراهم الفوزان، إضاءات، )العربية للجميع :  43
 


































 الكتابة من اليمني إىل اليسار ومن فوق إىل حتت  -1
 رسم احلروف وأشكاهلا  -2
 جتريد احلروف، واملد، والتنوين، ولضدة.  -3
 احلروف اليت تكتب وال تنطق، واحلرف اليت تنطق وال تكتب .  -4
 رسم مهزات القطع والوصل أو عدم رمسا -5
 عالمة الرتقيم  -6
 املرحلة الثانية : التعبري املقيد ‌(ب )
مرحلة وسطى تربط بني مرحلة رسم احلروف والتعبري احلّر، وهذه هي مرحلة التعبري املقيد أو 
 املوّجه؛ ومن تطبيقته : وصف الصور .... 
 املرحلة الثالثة : التعبري احلر ‌(ج)
يرتك للطالب فرصة أن حيّول افكاره الذهنية إىل لغة مكتوبة تعبري بوضوح عّما يريد قوله، مع  
 وهذه مرحلة عقلية. ومن أمثلته : الكتابة حول اإلجازات زما يفعل فيها ...  احرتام رأيه؛
املعلومات،   من  حصيلتهم  معرفة  إىل  هبدف  ال  ألننا  فنويه.  متقدم كتابة  تعبري كتايب  وهناك 
 وإمنا هبدف إىل تدريبهم على أن يصوغوها مكتوبة بطريقة صحيحة، كما مر. 
  الثالث : الوسيلة التعليمية فصلال
 الوسيلة التعليمية  تعريف  -1
املعلومات  توصيل  على  املعلم  تعني  اليت  الوسائط  أنواع  هي كل  التعليمية  ابلوسيلة  يقصد 
حجرات  تستخدم  اليت  املواد  "هي   : أبهنا  دنت  وعرفها   . الطرق  وأقرب  أبسهل  للطالبة  واحلقائق 
معان الكلمات املكتوبة أو املنطوقة. ويف الدراسة أو يف غريها من املواقف التعليمية لتسهيل فهم 
يتجزأ  ال  جزءا  الوسائل  تكون  وأن  التعليم.  نظام  مكوانت  إحدى  هي  الوسائل  احلقيقة كانت 
ومتنافقة مع عملية التعليم الشاملة. وميكن لبعض الوسائل التعليمية نقل الرسائل واملعلومات حىت 
الوسائل ميكن أن حتل حمل وجود املعلم، كما حيدث بدون وجود املعلم. حىت يشريون اخلرباء إىل أن 
 .44يف برجمة التعليم والتعلم عن بعد
 
 بترجم من :  44
 


































 الوسيلة التعليمية أنواع  -2
الوسيلة التعليمية للغة العربية بشكل العام تنقسم فرقتني كربين، مها الوسائل التكنولوجيا والوسائل 
التعليم45التقليدية الوسيلة  وتيكوينية  نوعية  لو كانت  الوسائل .  تنقسم  وأساسيا  احلديثة كثرية،  ية 
 يعين : 46التعليمية للغة ثالث أنواع، 
الوسائل البصرية، وهي اليت تعتمد على حاسة البصر ويستفاد منها عن طريق فائدة  العني، ‌(أ)
وأمهها : الكتاب املدرسي وما أشبه لك، والسبورة وملحقاهتا، واللوحات اجلدارية وما أشبه 
 فردة واملرّكبة واملسلسلة، والبطاقات بكل أنواعها. لك، الصور امل
الوسائل السمعية، وهي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها : املذايع، والتسجيالت ‌(ب )
 الصوتية، واألسطواانت إخل . 
معا، ‌(ج) واألذن  العني  فائدة  طريق  عن  منها  يستفاد  اليت  وهي  والبصرية،  السمعية  الوسائل 
 . 47والصور املتحركة، والدروس النموجية املسجلة، والتمثيليات املتلفزة، اخل وأمهها : التلفاز،
 كيفية الوسيلة التعليمية   -3
ليست كل الوسيلة جيدة للتعليم لكنها تسمى رائعة جدابة ملا كان الطلبة يستطيعون أن يصلوا 
التعليمية مرتبط ومتعلق بغاية حنو أهداف أم غاية التعلم بوسيطتها. لذالك، استخدام الوسائل 
 . 48التعلم ومادة التعلم وسهولة نيل الوسائل املتحاجة وطاقة املدرس إلستخدامها يف التعلم 
 من املستحسن يف اختيار الوسلئل التعليمية أن ينظر أحد إىل املعيار األيت : 
 أن تكون الوسائل التعليمية مناسبة بغاية التعلم وابلنظر إىل األهداف ‌(أ)
 أن تكون الوسائل التعليمية تعضف على مادة التعلم  ‌(ب )
 )ج( أن تكون الوسائل التعليمية مسهولة يف نيلها ومناسبة بدرجة ذكاء الطلبة 
 
Imam Asrori, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : CV Bintang Sejahtera, 2015 ), hlm. 3 
 : يترجم من  45
Abdul Wahab Rosyidi, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab (Malang : UIN Maliki Press, 2011 ), hlm. 
115 
 يترجم من :  46
Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Surabaya : UINSA Press, 2014 ), hlm. 23 
 235ه( ص : 1318نايف محمود معروف، وصائص العربية وطرائق تدريسها، )بيروت : دار النفائس،  47
 يترجم من :  48
Nana Sudjana, Ahmad Rifai, Media Pembelajaran, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, Cet ke-V, 2005 ), hlm. 4 
 


































 أن تكون املدرس قادرا الستخدامها ‌( د)
 49وأما كيفية اختيار الوسائل التعليمية كما كشفه سوفرنو وهي كما يلي : 
 معرفة خصائص الوسائل التعليمية  -1
 اخرت الوسائل اليت تناسب ابألهداف التعليمية -2
 اخرت الوسائل اليت تناسب ابلطريقة استعملها املعلم -3
 اخرت الوسائل اليت تناسب ابملادة الدراسية  -4
 اخرت الوسائل اليت تناسب ابألحوال الطلبة والعدد والعمر ومستوايت تعليمهم  -5
 اخرت الوسائل اليت تناسب ابحلاالت والظروف والبيئة .   -6
 األساس النظري يف استخدام الوسيلة التعليمية وأمهيتها يف تعليم اللغة    -4
أما أساس استخدام الوسيلة يف تعليم اللغة فهو النظر الذي وضح أن مأوية كثرة املعارف،  
اسطة احلاّسة البصرية والتجربة املباشرة اليت والنشاطو واملوقف الذي ميلكه الشخص فكثرية منها بو 
 . 50فعلها الشخص نفسه، وما زاد منها فناله الشخص من احلاّسة السمعية واحلواس األخرى 
أهنا  M.Lennonأما أمهية الوسائل التعليمية فكما نقله أزهر أرشد من جوهن م. لّنون 
 تستطيع : 
 أن جتدب الرغبة عند التالميذ ‌(أ)
 أن ترقي الفهم عند التالميذ ‌(ب )
 أن تعطي املعلومات القوة أو املصّدق ‌(ج)
 أن تنال اإلعالم ‌( د)
 أن تسّهل تفسري املعلومات  ‌(ه)
 
 يترجم من :  49
Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : 
UIN Maliki Press, 2011), hlm. 110 
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ميكن الوسائل التعليمية أن تؤثر على فعالية التعلم وابخلصوص يف تعليم اللغة، وكان وجودها 
التعليمية  الوسائل  استخدام  أصبح  احلاضر  الوقت  ويف  خاصة.  أمهية  ذات  التعليم  عملية  يف 
 أكثر انتشارا وتفاعلية، مثل أجهزة الكمبيوتر و اإلنرتنت . 
  ”Sevima Edlink“ الرابع : الوسيلة التعليمية فصلال
 sevima edlinkتعريف الوسيلة التعليمية  -1
Sevima edlink  هو تطبيق تعليمي أو وسيلة تعليمية إلكرتونية أنشأهتا شركة PT 
Sentra Vidya Utama (SEVIMA)  لتكنولوجيا ومطّورة  استشارية  شركة  وهي   ،
عام  يف  أتسست  لديها 2004املعلومات  وحالًيا، كان  ومدعومة .  وجاكرات،  سورااباي  يف  مكاتب 
من قبل اخلرباء الشباب املختصني واملبتكرين واملهنيني وذوي خربة يف جماهلم. ولدىيه أيضا جماالت 
 .الرتكيز يف القطاع التعليمي والقطاع احلكومي
Sevima Edlink  هي إحدى الوسائل التعليمية احملمولة املستندة القائمة علىAndroid 
فوائد   بعض  تتمثل  التعليم.  عملية  يف  املعلمني  ملساعدة  التعليم  لعامل   Sevimaاملخصصة 
Edlink  وحتسني التواصل مع تنظيم الفصول الدراسية  واحلفاظ على  توفري الوقت  للمعلمني يف 
مف إىل كونه  ابإلضافة  مثل الطالب.  للطالب،  التطبيق  هذا  فوائد  ذكر  أيًضا  سيتم  للتعليم،  يًدا 
 . 51تسهيل مجع املهام لفرتة وجيزة. 
 sevima edlinkفوائد عن الوسيلة التعليمية  -2
  :52" منها Sevima Edlink”وأما فوائدة استخدام 
 الطالب ‌(أ)
أن تسهل على الطالب احلصول على  Sevima Edlinkميكن لوسيلة التعليم اإللكرتونية 
املواد من املعلمني بطريقة التعليم عن بُعد وتسهل على الطالب إعطاء املهام من خالل امليزات 
 .Sevima Edlinkاملوجودة يف وسيلة 
 
 يترجم من :  51
Andi Wibowo, Indah Rahmayanti, 2020, “Penggunaan Sevima Edlink Sebagai Media Pembelaharan Online untuk 
Mengajar dan Belajar Bahasa Indonesia”, IMAJERI, 163-174, 26 Maret 2020, hal. 5 
 يترجم من : 52
Ibid, hal.19-170  
 


































 سهولة االستخدام ‌(ب )
سهلة يف استخدامها، وميكن رؤيتها من  Sevima Edlinkإن وسيلة التعليم اإللكرتونية 
أعال اإللكرتونية  الشرح  التعليمية  الوسيلة  هذه  على  للحصول  أنه  ، Sevima Edlinkه 
حيتاج الطالب فقط إىل البحث على صفحة اإلنرتنت مث تنزيل هذه الوسيلة. وميكن أيًضا تنزيلها 
املتاحة ابلفعل جمااًن دون أي رسوم.  Androidاليت تعمل بنظام  Playstoreعرب تطبيقة 
است سهوولة  ابستخدام وميكن رؤية  حساب هذه الوسيلة فقط  تسجيل  خدام هذه الوسيلة من 
بريد إلكرتون شخصي وكلمة مرور وفًقا لرغبات املستخدم، رؤية استخدام امليزات األخرى من 
مباشرة  ويذهب  حتميله  املراد  امللف  أو  البياانت  خيتار  فقط  املستخدم  أن  وهي  املتوفرة،  امليزات 
 إىل عمود امليزة املستخدم.
 )ج( الرسوم 
يف هذه الوسيلة، ليست هناك حاجة لدفع رسوم االستخدام، ألنه ال يوجد شرط لالشرتاك يف 
، فقط قام املستخدم بتنزيلها على صفحة اإلنرتنت أو على تطبيقة Sevima Edlinkوسيلة 
playstore ينصح املعلمون بشدة ابستخدام الوسيلة التعليمية اإللكرتونية مع ميزات كاملة .
 للغاية فيها. 
 )د(  استخدام يف التدريس 
هو كتابة  فعله  املستخدم  على  ما  فكل  للغاية،  سهلة  التعليم  عملية  يف  الوسيلة  هذه  استخدام 
مادة اليت يتم تدريسها مث الضغط املوضوع الذي سيتم مناقشته، والوصف املناسب لرغبات املعلم لل 
 على زر اإلرسال إلرسال املادة. 
 sevima edlinkخطوات االشرتاك الوسيلة التعليمية  -3
مث اختار  Sevima Edlink”  https://edlink.id/login“حتمل إىل موقع ‌(أ)
“Sign in” 
 
















































 لدخلت إىل زمرة الفصل  ”QR-Code“و  ”PIN“افتح معلومات الفصل لنظر  ‌(ج)
 



















































































































































 )ي( انظر درجات التدرتبات 










































 الباب الثالث 
 طريقة البحث 
 تعريف طريقة البحث 
طريقة البحث هي الطريقة احلل املشكلة أو الطريق لتطوير العلوم ابستخدام طريقة الدراسية. شرح    
للحصول   العلمية  أساليب  هي  البحث  طريقة  اكتشافها سوغياان  يتم  الصحيحة، كي  البياانت  على 
 . 53ومتقدمها معرفة خاصة ميكن استخدامها احلل املشكلة
 نوع البحث  -1
طريقة البحث اليت استخدمت الباحثة هي الكمية. الطريقة الكمية هي الطريقة الختبار النظرايت 
. وطريقة هذه البحث 54بطريق يبحث العالقة بني املتغريات تشمل من العدد وحتسب ابإلحصائية
لنيل  الكمية  الطريقة  الباحثة  استخدمت  ميدانية.  دراسات  طريقة  هي  الباحثة  استخدمتها  اليت 
لرتقية مهارة   ”Sevima Edlink“وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت الالبياانت عن فعالية تطبيق 
 القراءة  والكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي . 
 فروض البحث  -2
. وقالت 55فروض البحث هي إجابة مقيدة على مسألة البحث ومقررة ابلبياانت اجملموعة
لفرضية وا (Ha)سوهرسيمي أريكوننطا : أن فرضية البحث نوعان وهي الفرضية البدلية 
 .H 56)0(الصفرية 
 الفرضية البدلية ‌(أ)
 
 يرتجم من :  53
Sugiono,2009, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung : alfabeta), ha;. 6 
 يرتحم من :  54
Juliansyah Noor, 2012, Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah, (Jakarta : kencana prenada 
media), hal. 28 
 :  يرتجم من 55
Suharsimi Arikunto,1993, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT Rineka Cipta), hal, 67 
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ومتغري غري  ”Variabel X“دلت الفرضية البدلية أن فيها العالقة بني متغري املستقل 
. والفرضية البدلية هلذا البحث هي دّلت وجود ترقية مهارة  ”Variabel Y“مستقل 
 القراءة والكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي. 
 الفرضية الصفرية‌(ب )
 ”Variabel X“دّلت الفرضية الصرفية أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقبل 
. والفرضية الصرفية هلذا البحث هي دّلت  ”Variabel Y“ومتغري غري مستقبل 
على عدم وجود ترقية مهارة القراءة والكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية 
 اإلسالمية الفالح سورااباي. 
 جمتمع البحث وعينة هذا البحث  -3
 جمتمع البحث  (أ )
البحث موضوع  هو كل  البحث  أو 57جمتمع  أحداث  أو  أفراد  به كامل  ويقصد   .
الدراسةمشا أو  البحث  موضوع  فصل 58هدات  طالب  البحث كل  هذا  اجملتمع  إن   .
 العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي . 
 عينة البحث ‌(ب )
. وأما عينية البحث 59عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون انئب منه 
اإلسالمية  الثانوية  مبدرسة  )أ(  العاشر  الصف  يف  الطالب  مجيع  هو  البحث  هذا  يف 
الفالح سورااباي . وإذا كان  عدد جمتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن أتخد عينية 
البحث  عينية  وعدد  اجملتمع.  من  جزء  هي  البحث  جمتمع  عدد  إذا كان  ولكن  البحث 
الب. أما الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي العينة القصدية ط 17يف هذا الصف
 
 يرتجم من :  57
Mohammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa arab, (Surabaya : Hilal Pustaka , 2010), hlm. 12 
 يرتجم من :  58
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 173 
 من :  يرتجم 59
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 121 
 


































الفصل  (Purposive Sampling)الطبقية  هذا  ألن  التجرييب  الصف  هذا  يف 
على  واحلصول  املدرسة  يف  جدا  مرافق كافية  الفصل  هذا  حيصل  حبيث  متفوق  فصل 
األخرى،  الفصول  بني  أنقسهم  أذكى  هم  طالبه  الذي  الفصل  وكذالك  املكثف  التعلم 
 مما جيعل من السهل على الباحثة يف إجراء أحباثها. 
 طريقة مجع البياانت  -4
 عملت الباحثة طريفة كثرية موافقة هبذا البحث كما يلي : وقد است
 املالحظة ‌(أ)
خرباته   جيمع  حيث  ومعلوماتوه  خلرباته  اكتسابه  يف  العادي  اإلنسان  يستخدمها  وسيلة  هي 
من خالل ما يشاهده أو يسمع عنه، ولكن الباحثة حني يالحظ فإنه يتبع منهاجا معينا جيعل 
 . 60أو فهم دقيق لظاهرة معينة من مالحظاته أساسا ملعرفة واعية
اليت   الوقائع  حلصول  العني  ابستعمال  الرتتيب  سبيل  على  تفعل  اليت  البحث  أساليب  وهي 
إن  مهاجر  وقال  البحث.  مبشكلة  وترتبط  البحث  ميدان  يف  هي  (Observasi)حدثت 
باحثة أن . هبذه الطريقة تريد ال 61املالحظة والكتابة على سبيل الرتتيب يف كل مظاهر البحث 
اإلنرتنت  عرب  التعليمية  الوسيلة  ابستخدام  العربية  اللغة  تعليم  تطبيق  ويف  التعليم  عملية  يعرف 
“Sevima Edlink”    مبدرسة العاشر  الفصل  لطالب  والكتابة  القراءة   مهارة  لرتقية 
م اللغة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي. هبذه الطريقة عرفت الباحثة بياانت حالة عملية تعلي
يف  واشرتاكهم  ومحاستهم  واهتماهم  الطالب  حسب  عن  الطالب  حبسب  قبل  من  العربية 
 تعليمها. 
 اإلختبار ‌(ب )
 
 139(، ص. 1987أساليبة، )عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع، -أدواته-ذوقان عبيدات، البحث العلمي : مفهوم مه  60
 يترجم من :  61
N. Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1955), hlm. 42 
 


































اإلختبار هو بعض األسئلة أو التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة لقياس املهارة واملعرفة  
 . 62والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراض أو اجملموعات 
استخدمت الباحثة طريقة اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. أما اإلختبار القبلي هو جيرى 
التعليم  وسيلة  استخدام  قبل  ”Sevima Edlink“قبل  والكتابة  القراءة  مهارة  ملعرفة 
التعليم  وسيلة  استخدام  بعد  جيرى  هو  البعدي  اإلختبار  وأما   .  Sevima“استخدمها 
Edlink”   .استخدامها ملعرفة   بعد  القبلي  اإلختبار  بنتيجة  تقارن  اإلختبار  هذا  ونتيجة 
مدى الفرق بينهما . هبذه الطريقة عرفت الباحثة مدى الفرق بني النتيجة يف اإلختبرت القبلي 
 واإلختبار البعدي و أيضا هناك أتثري تطبيق وسائل التعليم اليت تستخدم الباحثة. 
 املقابلة   )ج(
ت واحد من  هي  لنيل املقابلة  األولية  دراسة  يفعل  أن  الباحثة  أرادات  إذا  البياانت  مجع  قنية 
. يف هذه الطريقة 63الشاكل البحوث ولنيل املعلومات العيقية من املستجيبني يف عدد صغري 
وعدد  املدرسة  اتريخ   : منها  املدرسة  عن  البياانت  لنيل  املدرسة  رئيس  إىل  الباحثة  تسأل 
اليت وبرامج  والتالميذ  املعلم املدرسني  إىل  الباحثة  وتسأل  هبا،  العربية  اللغة  تدريس  تساعد   
التدريس اللغة العربية  الذي يعلم يف لبصف العاشر، للحصول على املعلومات عن عملية 
تدريس  عن  الطالب  الباحثة  وسألت  والكتابة.  القراءة  مهارة  حنو  وحماوالت  ومشكلتهم 
  ”Sevima Edlink“يمية عرب اإلنرتنت اللغة الغربية قبل وبعد استحدام الوسيلة التعل 
والكتابة  القراءة  مهارة  يف  العربية  اللغة  عن  الطالب  نتيجة  الباحثة  عرفت  الطريقة  هبده   .
والطريقة الوسائل التعليم املستخدمة والقيود يف عملية تعليمها حبسب معلمها وعرفت أيضا 
ياانت أحوال طالهبا ومعلميها معلومات املدرسة، وخصائصها ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وب
 وموظفيها وإدارييها مع انئب رئيس املدرسة. 
 
 يترجم من : 62
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edidi Revisi VI, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 
2006), hlm. 223 
 يرتجم من :  63
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 193 
 


































 الواثئق    )د( 
املوجودة  البحوث  واجلرائد  واجملالت  والكتب  املكتوبة  مصدرها  البياانت  مجع  طريقة  هي 
. هذه الطريقة لنيل البياانت عن معلومات املدرسة الواثئق عن نتائج 64واحلكاايت وغريها
لصف العاشر )أ( يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي عاوى يف القراءة الطالب ا
. هبذه الطريقة عرفت الباحثة أن  ”Sevima Edlink“والكتابة قبل تطبيق وسيلة 
البياانت املقدمة صحيحة اتّما ولتكون دليال على أن الباحثة قد أجرت فعال البحوث يف 
"أ العاشر  الفصل  املدرسة  عرب تلك  التعليمية  الوسيلة  لتطبيق  والكتابة  القراءة  مهارة  يف   "
 .   ”sevima edlink“اإلنرتنت 
  بنود البحث -5
 . واستخدمت الباحثة بنود البحث كما يلي : 65هي ألة استخدمتها الباحثة جلمع البياانت  
املقابلة ‌(أ) عو   (Wawancara)صفحة  األخبار  ملعرفة  املقابلة  صفحة  الباحثة  استخدمت   :
رئيس  مع  الباحثة  جيري  األسئلة.  دفرت  ابستعمال  الطريق  هذه  الباحثة  واستخدمت  املدرسة 
املدرسة األستاذة إنداه لنيل البياانت عن معلومات املدرسة منها اتريخ املدرسة، وعدد املدرسني، 
مع مدرس اللغة العربية أستاذ اتغوه للحصول على األخبار وعدد التالميذ وغريها. وعد الباحثة 
الفالح  اإلسالمية  الثانوية  مبدرسة  العاشر  الفصل  للطالب  العربية  اللغة  التعليم  صعوبة  عن 
 سورااباي. 
: استخدمت الباحثة صفحة املقابلة ملعرفة أحوال املدرسة  (Observasi)صفحة املالحظة  ‌(ب )
العرب اللغة  التعليمية  اللغة وعملية  تعليمية  ليعرف  آتغوه  األستاذ  الفصل  إىل  الباحثة  ودخلت   . ية 
 العربية . 
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 يرتجم من :  65
Wisnu Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta : PT Fajar Interpratama, 2013), hlm. 237 
 


































الواثئق   )ج( واإللكرتونية   (Dokumentasi)صفحة  املكتوبة  الواثئق  الباحثة  استخدمت   :
التعليمية  وسيلة  ابستخدام  العربية  اللغة  تعليم  اليت  املدرسة  عن  واملعلومات  البياانت  إىل  للوصول 
لرتقية مهارة القراءة والكتابة لطالب الفصل العاشر )أ(  ”Sevima Edlink“ت عرب اإلنرتن
 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي. 
اإلختبار  )د(  نتائج  (Tes)صفحة  ملعرفة  البعدي  واإلختبار  الفبلي  اإلختبار  الباحثة  استخدمت   :
وبعد  قبل  التقوي  وصفحة  األسئلة  جمموعة  آبلة  والكتابة  القراءة  مهارة  يف  خاصة  الطالب  درس 
لرتقية مهارة القراءة  والكتابة   ”Sevima Edlink“بتطبيق الوسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت 
 أ" مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي. لطالب الفصل العاشر "
 طريقة حتليل البيياانت  -6
الباحثة  قصمت  الفرصة  هذه  ويف  البحث.  قضااي  يف  املستخدم  السؤال  اإلجابة  الطرائق  إحدى  هي 
 . وأما الرموز الذي يستعمل الباحثة هي : 66حقائق الكمية وهي حقائق األرقام ابلبطريقة اإلحصائية
 (Prosentase) املأويةرمز ‌(أ)
املأوية  تطبيق  (p)رموز  فعالية  عن  البياانت  اإلنرتنت لتحليل  عرب  التعليمية   Sevima“وسيلة 
Edlink”   لرتقية مهارة القراءة  والكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح
 الدي حصل عليه الباحثة بطريقة االستياانت و هي : سورااباي 
 𝑷 = 𝑭𝑵  𝑿 𝟏𝟎𝟎% 
 البيان :   
 
 يرتجم من :  66
Zaenal Arifin, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya : Lentara Cendikia, 2010 ), hlm. 114 
 


































• P  النسبة املأوية : 
• F  تركرار اإلجيابية :(Frekuensi) 
• N عدد املستجبني : 
التفسري والتعني يف حتليل البياانت اجملموعة و حتقيق اإلفرتاض العلمي فيستعمل أما 
 :67الباحث املقدار الذي قدمو سهرسيمس أريكونطو فيما يلي
 ممتاز 100-81 1
 جيد جدا  80-71 2
 جيد 70-61 3
 انقص 41-60 4
 راسب 40-0 5
 (t-test)رمز املقارنة ‌(ب )
تستخدم الباحثة هذ الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة الوصول  ”Test t“رمز املقارنة يسمى أيضا  
اللغة  تعليم  يف  التعليم  عملية  وبعد  قبل  العاشر  الفصل  لطالب  والكتابة  القراءة  مهارة  ترقية  إىل 
ذا يدلعلى أن العربية .إذا بغد التحليل يوجد الفرقبني الوصول إىل كفاءة الطالبللفرقة التجريبة فه 
مردودة، مبعىن وجود أتثري تعليم اللغة العربية بتطبيق وسيلة التعليمية عرب  H)0(الفرضية الصفرية
والكتابة لطالب الفصل العاشر)أ(   ”Sevima Edlink“اإلنرتنت  لرتقية مهارة القراءة  
سورااباي الفالح  اإلسالمية  الثانوية  ال مبدرسة  التحليل  بعد  إذا  ابلعكسي  أو  بني ،  فرق  يوجد   
مقبولة،  H)0(الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
اإلنرتنت  عرب  التعليمية  وسيلة  بتطبيق  العربية  اللغة  تعليم  أتثري  هناك  ليس   Sevima“مبعىن 
 
 يترجم من: 67
Ibid, hal 319. 
 


































Edlink”  ثانوية اإلسالمية لرتقية مهارة القراءة  والكتابة لطالب الفصل العاشر)أ( مبدرسة ال
 .  الفالح سورااباي 
𝒕𝟎 أما الرمز فيما يلي:   = 𝑴𝑫𝑺𝑬𝑴𝑫 
0t  املقارنة : 
DM  املتوسطة :(Mean)  من مغتيريx  : الفرقة التجربية( واحلصول علس الصيغة( 𝑴𝑫 = 𝚺𝑫𝑵  
∑D   عدد خمتلفة من متغري :x : الفرقة التجربية( و احلصول  على الصيغة( 
N  مجلة البياانت : 
MDSE  اإلحنراف املعايري من متغري :X  الفرقة التجربية( و من متغري(Y  )الفرق املرقبة(
 و احلصول على الصيغة. 
𝑺𝑫𝑫√𝚺𝑫𝟐𝑵 − (𝚺𝑫𝑵 )  𝟐 
DSD : اإلخنراف املعايري من عدد خمتلفة و احلصول على الصيغة : 𝑺𝑬𝑴𝑫 =  𝑺𝑫𝑫√𝑵 − 𝟏  N  مجلة البياانت : 
 


































0H عدم عالقة قبل وبعد تطبيق طريقة التمييز حنو ترقية مهارة الكالم : 
aH  عدم عالقة قبل وبعد تطبيق طريقة التمييز حنو ترقية مهارة الكالم : 
 هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام هبا وهي :  (t-test)قبل الدخول يف رمز اإلختبار 
 برموز :  )Mean of Defference)  DMيطلب  -
   𝑴𝑫 = 𝚺𝑫𝑵  
 برموز :  Standar Defisisasiيطلب  -
𝐒𝐃𝐃 = √𝚺𝐃𝟐𝐍 − (𝚺𝐃𝐍 )  𝟐 
 Mean of Difference  MDSEمن   Standar Erorrيطلب   -
𝑺𝑬𝑴𝑫 برموز :  =  𝑺𝑫𝑫√𝑵 − 𝟏 
𝒕𝟎 برموز :  0tيطلب  - = 𝑴𝑫𝑺𝑬𝑴𝑫 
 0tتقدي التفسري على  -
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 : إنداه رمحويت املاجسترية  اسم رئيس املدرسة 
 : أ    إعتماد
 304056024279:  النمرة إحصاءات املدرسة 
 2م 4035:   مساحة األرض 
 2م2650:   مساحة البناء 
 : جاوا الشرقية   الشعوبية
 : جاوا الشرقية    املديرية 
 : غايوغان    الناحية 
 : غايوغان    القرية
 : كاتنتاغ مداي    الشارع
 60231:   رقم املديرية 
 0318291502:   رقم اهلاتف 







































 اتريخ مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي .  -ب
 قامت املدرسة للمعلمني واملعلومات تسكن يف كاتنتاغ سورااباي .  2001السنة  -1
معتصم حببل 2001ظلت مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي منذ أتسيسها عام  -2
عقيدته, متحل مبكارم أخلقه. ولتحقيق هدفها النبيل الذي رمسيه مدرسة الثانوية 
 اإلسالمية حىت تصبح منارا للعلم ولتعليم لغة القران الكري. 
 مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي إبعتماد "أ"  -3
 اخلصائص واملميزات  -4
تنظيم مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي كل أنشطتها على أساس منهج متكامل 
 مثل : املصلى واملكتبة واملعمل 
 .  2013مند  13تستخدم مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي املنهاج  -5
حىت اآلن، خترجت من ثالثة عشر جيال يتم توزيع خرجييها على نطاق واسع يف خمتلف  -6
 اجلامعات املعروفة . 
 املوقع اجلغرايف مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي .    -ج 
غايوغان 81تقع املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي يف شارع كاتنتاغ مداي رقم 
 ااباي . وأما هوية هذه املدرسة ابلتفصسل كما يلي : سور 
 : مدرسة املتوسطة اإلسالمية الفالح سورااباي اجلهة الشمالية  -1
 : الشارع كاتنتاغ مداي  اجلهة اجلنوبية  -2
 : دور  اجلهة الشرقية  -3
 


































 : بيت املستأجر  اجلهة الغربية  -4
 الفالح سورااباي . أهداف مدرسة الثانوية اإلسالمية  -د
للرتبية  العامة  األهداف  إىل  سورابيا   الفالح  اإلسالمية  الثانوية  ملدرسة  الرتبوية  األهداف  تشري 
 الوطنية، ورؤية املدرسة، وبعثتها. وهي على النحو التايل:
 حتقيق نشاط الدعوة من خالل التعليم يف مجيع األنشطة املدرسية.  -1
 بادة. إدراك وعي مجيع الطالب يف ع -2
 إدراك الطالب املتميزين حسب مواهبهم وإمكانياهتم.  -3
 تطبيق التوحيد يف تطوير نظام رعاية العقيدة واألخالق.  -4
 حتقيق املعايري يف منوذج العقيدة األخالقية من تصميم، وتنفيذ، وتقييم.  -5
التعلم -6 أدوات  ذلك:  يف  مبا  والقرآن  للصالة  التعليمية  العملية  معايري  التعلم حتقيق  مناهج   ،
 الفردي أو الكالسيكي، وأنظمة التقوي. 
منوذج  -7 ذلك:  يف  مبا  احلياتية،  املهارات  حنو  املوجه  للتعلم  النموذجي  التطوير  منوذج  امتالك 
 تكامل املهارات احلياتية يف املادة التعليمية، قرص التعلم املضغوط، نظام التقييم. 
ية اليت تشمل املناهج، وشؤون الطالب، والتعليم، واملرافق كان منوذًجا قياسًيا لإلدارة املدرس   -8
 والبنية التحتية، والتمويل، واملوارد البشرية. 
وجود منوذج لتعزيز التحصيل الدراسي يشمل: التنظيم، ونظام االختيار، والتدريب، وإعداد  -9
 التقارير. 
10-   ( املتعدد  الذكاء  على  القائم  الالمنهجي  النشاط  منوذج   Multypleتطوير 
intelegence .) 
 تطوير أمناط دمج املهارات احلياتية يف التعليم. -11
 تطوير مناذج التعلم القابلة للتطبيق. -12
 وضع أسس الذكاء، واملعرفة، والشخصية، واألخالق الكرمية، ومهارات احلياة املستقلة.  -13
 إعداد اخلرجيني ملواصلة التعليم. -14
 


































 دين ملواجهة التحدايت العاملية. إعداد اخلرجيني املستع  -15
 رؤية وبعثة مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي  -ه
 رؤية وبعثة تعين لتحقيق الطالب لو اجلودة واخلذق واآلدب واالميان والعامل.  
 (visi)رؤية املدرسة  -1
 وأما رؤية تنظيم التدريس والتعليم يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي فهي : 
 .أ( زايدة الوعي يف العبادة
 .ب( حتقيق الطالب املطيعني لوالديهم واحملرتمني ملعلميهم
 ج( ذو اهتمام ابآلخرين والبيئة 
 األكادميي وغري األكادميي  د( املنجزون يف اجملال
 قيق التعلم ه( إتقان حت
 (Misi)بعثة املدرسة  -2
 وأما البعثة من هذه املدرسة فهي : 
 أ( تطوير أنشطة الدعوة من خالل التعليم.
 ب( مساعدة الوالدين على تشكيل األبناء األتقياء. 
 ج( القيام بتطوير املدارس التجريبية يف حتقيق الطالب املنجزين ذوي أخالق كرمية.
 ة القياسية الدولية. د( تطوير املدارس اإلسالمي 
 ه( تنفيذ التحسني املستمر يف مجيع اجملاالت. 
 
 اهليكال التنظيمي مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي .  - و
 وأما اهليكال التنظيمي املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي .  
 


































1  .4    اللوجة    
 اهليكل التنظيمي 
 مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي 
 
 





































































Sumber : Dokumen SMA Al-Falah Surabaya 
 شكل التعليم -ز
 أحوال املدرسني واملوظفني مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي .  -1
على   مها معا  أو  احلركي  أو  العقلي  النشاط  طريق  عن  املتعلم  يساعدون  الفرد  هم  املدرسني 
السابقة.  خرباته  يف  به  مرت  يسبقأن  اليت مل  اجلديدة  اخلربة  أو  السلوك  فس  التعديل  أو  التغيري 
 مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي فهي : وأما املدرسني 
 (4،2اللوحة )
 عن أحوال املدرسني يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي 
 جمال التعليم  الوظيفة أمساء املدرسني/ات  الرقم 
 - رئيس املدرسة  إنداه رمحاويت .1
انئيب رئيس  إيرا فوتري جهيان  .2
 املدرسة 
 الّلغة العربية 
 الرتبية الرظيفة  املدرسة  تري يودا ستيا نغسه  .3
 الرتبية اإلسالمية  املدرس عاغوس راينتو  .4
 علم التاريخ املدرس ليستيا فرمبودي عوتومو  .5
 علم التاريخ املدرسة  دوي فاجر فطرة اهلدى  .6
 علم بيولوجيا املدرسة  سييت زوليحة  .7
 علم بيولوجيا املدرسة  أسنورة دوي  .8
 الّلغة اإلجنليزية  املدرسة  مولدة .9
 الّلغة اإلجنليزية  املدرس أمحد راغب .10
Siswa 
 


































 علم اإلجتماع املدرسة  سييت سورايت . 11
 الّلغة اإلندونيسية املدرسة  دايه عاغوستني  .12
 الّلغة اإلندونيسية املدرسة  آكاوايت عاغوستنا  .13
 الرتبية اإلسالمية  املدرسة  فربي تريسنا وايتأريك  .14
 الرتبية اإلسالمية  املدرسة  أنيك حممودة .15
 علم اإلجتماع املدرس مافتوحني  .16
 علم جغرايفّ  املدرسة  أفياتوس زلفى نيغتياس  .17
 علم اإلجتماع املدرس حممد انظر  .18
 الّلغة العربية املدرسة  فيعوليتا دايف .19
 الّلغة العربية املدرس اتغوه ويدايمتيكو  .20
 علم جغرايفّ  املدرسة  اييت كوستيانيغسيه  .21
 الرايضيات  املدرس حممد أمري شاريفدين .22
 الرايضيات  املدرس أمحد رافع أشبار  .23
 علم الطبيعة  املدرس أخيار سوركايت .24
 الّلغة اإلندونيسية املدرسة  سييت فاطمة  .25
 علم الطبيعة  املدرسة  اخلامتةخسن  .26
 علم جغرايفّ  املدرس حممد سهالن  .27
 علم الكيمياء املدرسة  أنديين نور مخرية  .28








































 . أحوال الطالب مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي  -2
قد ارتفاع عدد الطالب من سنة إىل سنة . أما عدد الطالب يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح 
أشخاص وأما عدد الطالب يف الفصل  200هي  2019/2020سورااباي فهي يف السنة الدراسة 
 أشخاص، والتفاصل ستبني الباحثة يف اجلدول كما يلي :  60العاشر 
  ( 4،3)اللوحة 
 2019/2020طالب مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي يف السنة الدراسة عن أحوال عدد 
 العدد  طالبة  طالب فصل  رقم
 60 30 30 العاشر 1
 65 30 35 احلادي عشر  2
 70 04 30 الثان عشر  3
 195 100 95  جمتمع
 
 أحوال وسائل وأبنية مدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي .  -1
 وأما الوسائل واألبنية مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي يلي : 
  (4،4)اللوحة  
 الوسائل واألبنية للمدرسة اإلسالمية الفالح سورااباي 
 اجلملة جنس الغرفة الرقم 
 20 غرفة الفصل  1
 1 غرفة رئيس املدرسة  2
 2 غرفة املدرس 3
 1 غرفة اإلدارة 4
 


































 3 العلوم معمل  5
 3 معمل الكمبيوتر 6
 3 معمل اللغة  7
 1 املكتبة  8
 10 محام املدرس 9
 10 محام الطالب  10
 1 غرفة التوجية واإلرشاد  11
 1 غرفة بعد األمن  12
 1 املصلى  13
 1 املقصف 14
 
 وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل كما يلي :   
 سبورة األبيض ‌(أ
 القلم ‌(ب 
 املكاتب وكراسي للطالب لكل الفصل ‌(ج
 د( مكتب وكراسي للمدرس 
 
 الفصل الثاين : عرض البياانت وحتليلها 
مهارة القراءة والكتابة لطالب العاشر ابملدرسة الثانوية الفالح سورااباي قبل استخدام ‌-أ
مبدرسة الثانوية  (Sevima Edlink)وسيلة التعليم عرب اإلنرتنت سفيمى 
  اإلسالمة الفالح سورااباي
 


































قامت الباحثة  (Sevima Edlink)قبل استخدام وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنتٍ سفيمى    
مة االختبار األول يف يف مهارة القراءة هو اختبار شفوي ومهارة الكتابة هو اختبار حتريري ابق
 . 











 اكتب القصة عن التعارف !  (3تدريب )  
 
 ( 4،5)اللوحة 
 نتيجة االختبار األول كما يلي : 
 


































اختبار القبلي  أمساء الطالبات  النمرة 
(x) 
 70 أمحد ريهان املتقي . 1
 75 أليف وهيو فراستيو  .2
 75 فائز أكرب رزال  .3
 70 حممد شافريل خسدأنشه .4
 65 حممد إحسان .5
 85 حممد فاريل دانندرا  .6
 70 حممد فريل زهين هارس  .7
 70 عندي رمحن حممد  .8
 70 نزار فازري ويبييسونو  .9
 80 دافا خريهللا إيراوان  .10
 80 فائق مهاران رمحة هللا  .11
 70 حممد أديليو برامنتيو  .12
 70 حممد بنتاغ موالان  .13
 70 حممد رزق وسنو ورداان  .14
 75 رادتيا رندرا هادي  .15
 70 حممد أكمال هارماوان .16
 80 أفّان هسين هداية  .17
 1260 جمموعة  
 74 متوسطة 
 وهذه اللوحة ملعرفة مستوى النتائج وتقديرها لكل الطالب 
 ( 4،6اللوحة )
 


































 عن أحوال مستوى النتائج وتقدير للطالب
 تقدير نتيجة رقم 
 ممتاز  100-81 1
 جيد جدا  80-71 2
 جيد 70-61 3
 انقص 41-60 4
 راسب 40-0 5
 
 الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان تقدي الباحثة كما يلي : ملعرفة عدد 
 تفصيل النتائج يف اإلختبار القبلي من انحية التقدير املأوية 
 ( 4،7)اللوحة 
 (%النسبة املأوية ) عدد الطالب  التقدير  النتيجة الرقم 
 % 9،5 1 ممتاز  100-81 1
2،35 6 جيد جدا  80-71 2 % 
9،58 10 جيد 70-61 3 % 
 - - انقص 41 - 60 4
 - - راسب 0-40 5
 %100 17 اجملتمع 
 
 


































 5،9بناء على البياانت اجملموعة، هذه ابلنظري على نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي. 
من الطالب حصلوا درجة "جيد جدا"،  %35،2ويدل "، حصلوا على درجة "ممتاز %
 حصلوا درجة "جيد" ، وال يكون حصلوا على درجة "انقص" و "راسب" .  %58،9و
لرتقية مهارة  (Sevima Edlink)تطبيق وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت سفيمى  -ب
 القراءة والكتابة لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي . 
سفيمى استخ اإلنرتنت  عرب  التعليمية  الوسيلة  مهارة   (Sevima edlink)دام  لرتقية 
استخدام  طالب.  عشر  سبعة  عددهم  حيث  من  العاشر  الفصل  لتالميذ  والكتابة  القراءة 
 وسيلة التعليم مع اخلطوات التالية : 
 املقدمة  -1
 إلقاء السالم والدعاء ‌(أ)
 ليبدأ الدرس تلقي الباحثة السالم على الطالب مث يقرؤون الدعاء معا 
 يسأل عن حالة الطلبة بقول "كيف حالكم مجيعا؟" ‌(ب )
جيب  و  مجيعا؟"  حالكم  "كيف  بقول  الطلبة  حالة  عن  يسأل  الباحثة  ذلك  وبعد 
 الطالب "خبري، احلمد هللا" 
 )ج( تقرأ الباحثة كشف احلضور وتعارفت ابلطالب 
وتعارفت   لتأكيد  احلضور  بكشف  الطالب  الباحثة  تدعوا  الطالب  حضور  من 
 الطالب يف هذا اليوم .  17الباحثة مع الطالب. حضر مجيع الطالب عدده 
 )د( أتمر الباحثة الطلبة لتفتحوا كتاهبم اللغة العربية 
 وبعد ذلك أتمر الباحثة على الطالب لتفتحوا كتاهبم الّلغة العربية .  
   (Sevima edlink)احثة سفيمى )ه( تبني الب 
 وتستعملها .  sevima edlinkوبعد ذلك تبني الباحثة عن 
 


































 أنشطة رئيسية  -2
 تشرح الباحثة املواد الدراسية لطالب ‌(أ)
تشرح الباحثة الدرس هذا اليوم عن "التحيات والتعارف" مثل : إسم و عنوان و 
 مكان امليالد و اتريخ امليالد و الدين و هواية وغري ذلك . 
وسيلة  ‌(ب ) يف  التعارف  فيديو  ليشاهد  الطالب  على  الفرصة  الباحثة  تعطي 
 التعليمية عرب اإلنرتنت سفيمى 
الب ليشاهد فيديو التعارف يف الوسيلة وبعد ذلك تعطي الباحثة الفرصة على الط
 sevima edlinkالتعليمية عرب اإلنرتنت 
)ج( يالحظ الطالب املادة قدمتها الباحثة يف وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت سفيمى 









يف  املفردات  الطالب  يفهم  حىت  "التعارف"  عن  والنص  املفردات  الباحثة  تعرض  )د( 
 النص . 
 


































وبعد ذلك تعرض الباحثة والنص عن "التعارف" حىت يفهم الطالب املفردات يف  
النص مثل : إسم و عنوان و مكان امليالد و اتريخ امليالد و الدين و هواية وغري 
 ذلك. 
مث ختتار الباحثة أحد الطالب عشوائيا ليقرأه حىت يفهموا    )ه( يقرأ الطالب كل النص 








 وبعد ذلك ختتار الباحثة أحد الطالب عشوائيا ليقرأ عن النص حىت يفهموا منه.  
"التحيات   عن  اجلمل  ليرتمجوا  ويساعدوا  العربية  اللغة  تكلم  الباحثة  يساعد  مث 
 والتعارف" . 
 )و( تعطي الباحثة الفرصة على الطالب ليسألوا مامل يعرفوا 
  
 










































 )ز( تطلب الباحثة على الطالب كتابة الفكرة الرئيسية يف القراءة . 
ا  الطالب كتابة  على  الباحثة  تطلب  ذلك  مث كل وبعد  القراءة  يف  الرئيسية  لفكرة 
 طالب جيمع نتائج أعماله . 
 اخلامتة  -3
 تكرر الباحثة الدراسة ابلتلحيص مع الطالب  ‌(أ)
 أتكيد الباحثة على مادة الدراسة وأقامت الباحثة اإلختبارالبعدي على الطالب ‌(ب )
 )ج( حتتم الباحثة الدراسة بقراءة "احلمد هلل رب العاملني" والدعاء معا  
 )د( تلقاء الباحثة السالم.  
سفيمى    اإلنرتنت  عرب  التعليمية  وسيلة  استخدام  قامت  أن   sevima)وبعد 
edlink)  لرتقية مهارة القراءة والكتابة، وهذا احلال بسبب اختيار مدّرسة يف استعداد
وسائل  التعليمية وتناسب  أنشطة  يف  الطالب  واستجابة  واجتذاب.  اببتكار  التعليمية 
جيد، ابلنظر إىل نشط الطالب ومحاسةهم يف الفصل وكان الطالب ذوي احلماسة يف 
 اتباع األنشطة التدريسية. 
 


































لرتقية   الطلبة  تساعد  اإلنرتنت  عرب  التعليمة  وسائل  هذه  أن  الباحثة  واستخصلت 
والكتابة  القراءة  الباحثة مهارة  وترجوا  واليشعرون كسالان.  وسعيدا  فرحا  يشعرون  وهم 
تستطيع أن تستخدم مدّرسة الّلغة العربية هذه وسائل التعليمية عرب اإلنرتنت خاصة يف 
 تدريس مهارة القراءة والكتابة. 
بطريقة   الباحثة  وأخدت  واملالحظة،  ابملقابلة  أتكيد  الباحثة  عن  عرفنا  كما 
حلقائق والبياانت منهم. فانتشرت استبياانت على بعض الطلبة يعين االستبياانت لتنول ا
سبعة عشر طالبا وتصنع الباحثة عشر سؤال عن استخدام وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت 
املستجبني،  (sevima edlink)سفيمى  أجوبة  أما  والكتابة.  القراءة  مهارة  لرتقية 
 شرحتها الباحثة يف اللوحات التالية : 
( 8،4) اللوحة    
 هل حتب تدريس اللغة العربية    
 % N F األجوبة املختارة  الرقم 
  %59 10 17 موافق جدا  1
 %29 5 موافق 
 % 12 2 نقص املوافق 
 % 100 17 اجملموعة
 
 دلت اللحوة أن الطالب جيب أن تدريس الّلغة العربية    
 ( 4،9اللوحة )
ابستخدام الوسائل التعليمية يثري اهتمامك أكثر يف تعليم القراءة هل تعليم الّلغة العربية    
 والكتابة 
 


































 % N F األجوبة املختارة  الرقم 
  %88 15 17 موافق جدا  2
 %6 1 موافق 
 % 6 1 نقص املوافق 
 % 100 17 اجملموعة
 
القراءة دلت اللحوة أن الطالب جيب أن يفهموا ابستخدام وسائل التعليمية يف مهارة    
 والكتابة 
 
    ( 4،10اللوحة )    
  (sevima edlink)هل حتب وسائل التعليمية عرب اإلنرتنت سفيمى   
 % N F األجوبة املختارة  الرقم 
  %94 16 17 موافق جدا  3
 %6 1 موافق 
 % 0 0 نقص املوافق 
 % 100 17 اجملموعة
 
 دلت اللحوة أن الطالب حيب تدريس الّلغة العربية بوسائل التعليم ابستخدام سفيمى    
 
  ( 4،11اللوحة )   
 هل تعجل وسائل التعليم سفيمى حال التعليم ممتع جدا     
 


































 % N F األجوبة املختارة  الرقم 
  %53 9 17 موافق جدا  4
 %35 6 موافق 
 % 12 2 نقص املوافق 
 % 100 17 اجملموعة
 
 دلت اللحوة أن الطالب يعجل ممتع بوسائل التعليم سفيمى    
 
  ( 4،12اللوحة )  
 هل أنت حتفز عند املدّرسة تستخدم وسائل التعليم سفيمى يف تدريس الّلغة العربية   
 % N F األجوبة املختارة  الرقم 
  %59 10 17 موافق جدا  5
 %29 5 موافق 
 % 12 2 نقص املوافق 
 % 100 17 اجملموعة
 
دلت اللحوة أن الطالب حتفز عند املدّرسة تستخدام وسائل التعليم سفيمى يف تدريس    
 الّلغة العربية 
 
  ( 4،13اللوحة )   
 هل تعليم الّلغة العربية أسهل ابستخدام وسائل مبتكرة    
 


































 % N F األجوبة املختارة  الرقم 
  %47 8 17 موافق جدا  6
 %48 8 موافق 
 % 6 1 نقص املوافق 
 % 100 17 اجملموعة
 
 دلت اللوحة أن الطالب حيب تعليم الّلغة العربية أسهل ابستخدام وسائل مبتكرة     
 
  ( 4،14اللوحة )   
 هل بوسائل التعليم سفيمى تسهيل لك يف حصول املفردات     
 % N F األجوبة املختارة  الرقم 
  %65 11 17 موافق جدا  7
 %29 5 موافق 
 % 6 1 نقص املوافق 
 % 100 17 اجملموعة
 
 دلت اللوحة أن الطالب جيب بوسائل التعليم سفيمى سهل يف حصول املفردات     
 
 ( 4،15اللوحة )  
 هل بوسائل التعليم سفيمى سهل يف حفظا املفردات      
 


































 % N F األجوبة املختارة  الرقم 
  %41 7 17 موافق جدا  8
 %41 7 موافق 
 % 18 3 نقص املوافق 
 % 100 17 اجملموعة
 
 دلت اللوحة أن الطالب حيب بوسائل التعليم سفيمى سهل يف حفظا املفردات    
 
 ( 4،16اللوحة )  
 هل بوسائل التعليم سفيمى التعلم تكون مفرداتك زايدات     
 % N F األجوبة املختارة  الرقم 
  %88 15 17 موافق جدا  9
 %12 2 موافق 
 % 0 0 نقص املوافق 
 % 100 17 اجملموعة
 
 دلت اللوحة أن الطالب يكون املفردات زايدات    
 
 ( 4،17اللوحة )   
 هل وسائل التعليم سفيمى فعالية يف تدريس الّلغة العربية   
 


































 % N F األجوبة املختارة  الرقم 
  %94 16 17 موافق جدا  10
 %6 1 موافق 
 % 0 0 املوافق نقص 
 % 100 17 اجملموعة
 
دلت اللوحة أن الطالب حيب بوسائل التعليم سفيمى فعالية يف تدريس الّلغة     
 العربية 
 
 ( 4،18اللوحة )  
 املأوية من استنبياانت   
 (%)ج  (%)ب  (%)أ  الرقم 
1 59 29 12 
2 88 6 6 
3 94 6 0 
4 53 35 12 
5 59 29 12 
6 47 48 6 
7 65 29 6 
8 41 41 18 
9 88 12 0 
10 94 6 0 
 


































 72 240 688 املموعة
 7 24 69 املتوسطة 
 
   ( أن  السابقة  اللوحة  من  ختتارون  % 69 واحلاصل  اليت  الطالبات  من   )
 sevima)اإلجابة )أ(، وهي مبعىن أن استحدام وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت سفيمى 
edlink)  جيدا، وتساعد يف تدريس الّلغة العربية، وبعد أن ظهرت الباحثة األجوبة من
)أ اإلجابة  ختتارون  الطالبات  من  أكثر  أن  نعرف  السابقة،  اللوحات  يف  مبعىن املستجبني   )
بسهل  الدراسة  يفهموا  أن  الطالب  يشعرون  الوسيلة،  هذه  ابستخدام  التعلم  موافقن  أهنن 
 وسعيدا لرتقية مهارة القراءة والكتابة يف تدريس الّلغة العربية. 
اإلنرتنت سفيمى  لية  فعا  -ج التعليمية عرب  لرتقية     (sevima edlink)تطبيق وسيلة 
 مهارة القراءة والكتابة لطالب الفصل العاشر ميدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي 
نتيجة اليت  (sevima edlink)ملعرفة فعالية يف تطبيق وسيلة التعليمة عرب اإلنرتنت سغيمى  
تتيجة  األدىن  احلد  إىل  نصل  الطالب  غليها  والكتابة   (kkm) 78حتصل  القراءة  مهارة  لرتقية 
لطالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية الفالح سورااباي، فتقدمت الباحثة أوال، املقارنة بني فعالية 
 تطبيق وسيلة التعليم مهارة القراءة والكتابة . 
الفروض النتيجة  الصفرية  وملعرفة  أو  (H0)الفرضية  املتغريين  بني  الفرق  اليوجد  إذا  ال؟  أم  مفبول 
 sevima)نتائج الطالب للفرقة التجريبة اليت تستخدم وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت سفيمى 
edlink)  متغري(x  ونتائج الطالب اليت ال تستخدمها )متغري )y  فهذا على يدل أن الفرضية )
 ة . مقبول (H0)الصفرية 
وأما النتيجة الألخرية يدل على أن الفرضية البدلية مقبولة مبعىن أن جتريبة استخدام وسيلة التعليمية 
سفيمى   اإلنرتنت  الثانوية   (sevima edlink)عرب  مبدرسة  والكتابة  القراءة  مهارة  لرتقية 
 كمايلي :   اإلسالمية الفالح سورااباي. وملعرفة هذه الفروض استخدام الباحثة رمز املقارنة 
 


































 𝒕𝟎 = 𝑴𝑫𝑺𝑬𝑴𝑫 
 وأما خطوات حتليل البياانت فهي :   
 يصنع لوحة احلساب  -1  
 D / Differensiasi∑يطلب مجلة التمييز  -2  
 :  يرمز (SD)يطلب اإلحنراف املعيارى  -3 
𝑺𝑫𝑫√𝚺𝑫𝟐𝑵 − (𝚺𝑫𝑵 )  𝟐 
 
Standar Mean ErorMD(SE 𝑺𝑬𝑴𝑫 (يطلب  -4  =  𝑺𝑫𝑫√𝑵 − 𝟏 
 
  (Mean)سطلب املتوسطة  -5
      𝑴𝑫 = 𝚺𝑫𝑵  
 الوصف : 
t.    املقارنة = 
 


































D   املسافة بني ماقبل اإلختبار وما بعده = 
SD   نتيجة اإحنراف = 
N   املواضيع اليت مشلتها العينة = 
M  املتوسط = 
 
لذلك  البعدي.  واإلختبار  القبلي  اإلختبار  يعين  الفصل  يف  الباحثة  استخدمت  الذي  اإلختبار  أما 
 قدمت الباحثة نتيجة يف اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي كمايلي : 
 ( 4،19اللوحة )
 نتائج الطالب يف اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي 
اإلختبار البعدي  (Y)اختبار القبلي  أمساء الطالبات  النمرة 
(X) 
 80 70 أمحد ريهان املتقي . 1
 85 75 أليف وهيو فراستيو  .2
 79 75 فائز أكرب رزال  .3
 79 70 حممد شافريل خسدأنشه .4
 86 65 حممد إحسان .5
 90 85 حممد فاريل دانندرا  .6
 79 70 حممد فريل زهين هارس  .7
 79 70 حممد عندي رمحن  .8
 80 70 نزار فازري ويبييسونو  .9
 89 80 دافا خريهللا إيراوان  .10
 


































 88 80 فائق مهاران رمحة هللا  .11
 79 70 حممد أديليو برامنتيو  .12
 79 70 حممد بنتاغ موالان  .13
 80 70 حممد رزق وسنو ورداان  .14
 81 75 رادتيا رندرا هادي  .15
 84 70 حممد أكمال هارماوان .16
 89 80 أفّان هسين هداية  .17
 1406 1260 جمموعة  
 83 74 متوسطة 
 
 ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة املأوية التقان تقدي الباحثة كمايلي : 
 ( 4،20)اللوحة 
 تفصيل النتائج يف االختبار البعدي من انحية التقدير املأوية 
 (%النسبة املأوية ) الطالب عدد  التقدير  النتيجة الرقم 
 % 9،5 1 ممتاز  100-81 1
2،35 6 جيد جدا  80-71 2 % 
9،58 10 جيد 70-61 3 % 
 - - انقص 41 - 60 4
 - - راسب 0-40 5
 %100 17 اجملتمع 
 
 


































ن على  ابلنظري  هذه  اجملموعة،  البياانت  على  البناء  االختبار  يف  املتوسطة   % 5،9. بعديتيجة 
 %58،9من الطالب حصلوا درجة "جيد جدا"، و %35،2ويدل "، حصلوا على درجة "ممتاز 
 حصلوا درجة "جيد" ، وال يكون حصلوا على درجة "انقص" و "راسب" . 
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائجهم ابلنسبة املأوية يف االختبار البعدي حنو ترقبة 
 بة كما يلي : كفاءة الطالب ملهارة القراءة والكتا
 ( 4،21اللوحة )
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من انحية التقدير املأوية 
 (%النسبة املأوية ) عدد الطالب  التقدير  النتيجة الرقم 
1،41 7 ممتاز  100-81 1 % 
9،58 10 جيد جدا  80-71 2 % 
 - - جيد 70-61 3
 - - انقص 41 - 60 4
 - - راسب 0-40 5
 %100 17 اجملتمع 
 
"ممتاز"، و  من الطالب حصلوا على درجة  %41،1نظري إىل اجلدول السابق أن  
من الطالب حصلوا درجة "جيد جدا"، ومنهم ال حصلوا على درجة  %58،9يكون 







































 ( 4،22اللوحة )
 تفصيل النتائج الطالب يف اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي 
 النتيجة النمرة 
D = X-Y 2D 
X Y 
1 70 80 10 100 
2 75 85 10 100 
3 75 79 4 16 
4 70 79 9 81 
5 65 86 21 441 
6 85 90 5 25 
7 70 79 9 81 
8 70 79 9 81 
9 70 80 10 100 
10 80 88 8 64 
11 80 89 9 81 
12 70 79 9 81 
13 70 79 9 81 
14 70 80 10 100 
15 75 81 6 64 
16 70 84 14 196 
17 80 89 9 81 
 1773 161 1406 1260 جمموعة 
 


































 %104 % 9  % 83 % 74 متوسطة
 
 اخلطوة األول :  -1  
𝑴𝑫 يبحث عن املتوسط ‌(أ) = 𝚺𝑫𝑵  = 16117   
                 = 9% 
 
 (SD (Standart Deviasiيطلب اإلحنراف املعيار ‌(ب )
𝑺𝑫𝑫 = √𝚺𝑫𝟐𝑵 − (𝚺𝑫𝑵 )  𝟐 
         
              = √177317 − (16117 )  𝟐          = √177317 − (2592117 ) 2  
=√177317 − (25921289 ) 
                         = √104.29411765 −89,692041522 
 


































                                                  = √14.599134978 
                                                   = 82.3  
  Standar Mean ErorMD(SE / ()ج( يطلب 
       𝑺𝑬𝑴𝑫 =  𝑺𝑫𝑫√𝑵 − 𝟏 
      =  3.82√17−1   =  3.82√16 =  3.824  
                                                          =   0,95 
t  𝒕𝟎)0()د( يطلب النتيجة الفرضية ابستعمال رمز املقارنة  = 𝑴𝑫𝑺𝑬𝑴𝑫       
9
0،95  = 
                = 9،4 
 
 برمز df)ه( يطلب 
 


































                                   df=N-1=17-1=16  
 كمايلي :   tt، وحتصل الباحثة قيمة  = 16dfمث اعطاء التفسري إىل     
 tt  =74588،1 %5يف درجة املغزي -  
 tt  =33576،1 %1يف درجة املغزي  -  
  %5أو يف  %1ومن هنا أن أكرب من جدول رقم يف   
  74588،1 > 4،9 < 3357،1 
أكرب من  0tألن  3357،1و  74588،1احلصول هو   tt و  4،9احلصول فهو  0tأما   
tt  0(فكانت الفرضية الصفرية(H  مردودة والفرضية البدلية)a(H  مقبولة. وهذا يدل على
وسيلة  استخدمت  قبل  والكتابة  القراءة  مهارة  على  الطالب  قدرة  يف  النتيجة  فرق  وجود 
سفيمى اإلنرتنت  عرب  الفالح  (sevima edlink) التعليمية  اإلسالمية  الثانوية  مبدرسة 
 سورااباي . 
والتلخيص الذي أيخذه من هذا الباب أن هناك وجود فعالية تطبيق وسيلة التعليمية يف 












































احلمد ّلّل رب العاملني قد انتهى هذا البحث العلمي عن تطبيق وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت 
الفالح   (sevima edlink)سفيمى   اإلسالمية  الثانوية  مبدرسة  والكتابة  القراءة  مهارة  يف 
 سورااباي. يف هذا البحث العلمي تستخلص الباحثة كما يلي : 
 اخلالصة  -أ
خرية من كتابة البحث العلمي حبيث كان فيها التلخيص من األبواب اخلالصة هي اخلطوة األ  
 السابقة كما يلي : 
اإلسالمية   -1 الثانوية  مبدرسة  العاشر  الفصل  يف  والكتابة  القراءة  مهارة  يف  الطالب  كفاءة 
( الطالب  النتيجة  على  تدل  سورااباي  عرب 74الفالح  التعليمية  وسيلة  استخدام  قبل   )
سفيمى  بعد  (sevima edlink)اإلنرتنة  والكتابة  القراءة  مهارة  يف  الرتقية  ووجود   .
سفيمى  اإلنرتنة  عرب  التعليمية  وسيلة  إىل (sevima edlink)تطبيق  ابلنظري  هذا   .
نتيجة املتوسطة يف اإلختبار الفبلي لطالب الفصل العاشر قبل استخدمت وسيلة التعليمية 
وال حيصلوا على الكفاءة األقلية  74 يعين (sevima edlink)عرب اإلنرتنة سفيمى 
سفيمى  اإلنرتنة  عرب  التعليمية  وسيلة  استخدمت  بعد  املتوسطة  ونتيجة  املدرسة  تلك  يف 
(sevima edlink) " 83يعين . " 
سفيمى  -2 اإلنرتنت  عرب  التعليمية  وسيلة  الّلغة   (sevima edlink)تطبيق  تدريس  يف 
ة لتالميذ الفصل العاشر مع اخلطوات التالية : تبني العربية خاصة يف املهارة القراءة والكتاب
سفيمى  هذافه  و  وسائل  مث  (sevima edlink)املدّرسة  الفرصة ،  املدّرسة  تعطي 
على الطالب ليشاهد فيديو يف وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت سفيمى. واألخري يالحظ 
اإلنرت  عرب  التعليمية  وسيلة  يف  املدّرسة  قدمتها  املادة  سفيمى الطالب   sevima)نت 
edlink)  . "يف هاتف عن "التعارف 
 


































فعال يف  (sevima edlink)إن يف تطبيق الوسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت سفيمى   -3
الفالح  اإلسالمية  الثانوية  مبدرسة  "أ"  العاشر  الفصل  لتالميذ  والكتابة  القراءة  مهارة 
النتيجة   ذلك  على  وتدل  فعالية  تكون  من    0t4،9  =سورااباي  هو   ttأكرب  احملصول 
مردودة  H)0(فكانت الفرضية الصفرية  ttأكرب من  0tألن  3357،1و  74588،1
مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة يف قدرة الطالب على  a(H(والفرضية البدلية 
 sevima)مهارة القراءة والكتابة قبل استخدمت وسيلة التعليمية عرب اإلنرتنت سفيمى 
edlink)  . مبدرسة الثانوية اإلسالمية الفالح سورااباي 
 االفرتاحات  -ب
 بعد أن تبحث الباحثة هذ البحث العلمي فقدمت االفرتاحات كما يلي : 
 للمعلم  -1
ينبغي له أن خيتار املدخل والطرائق والوسائل اجلديدة املناسبة أبحوال الطالب يف 
الفصل لتنمية مهارة القراءة والكتابة مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية وارو سيدوارجو 
 ائل التعليم املتنوعة يف تعلم اللغة العربيةألن الطالبيحبون وس
 للمتعلم  - 2
ينبغي هلم أن جيتهدوا وينشطوا يف عملية تعليم اللغة العربية واباخلصوص           
يف تدريس مهارة القراءة والكتابة لتحصيل على مهارة القراءة والكتابة جبيد مث وجب عليهم 
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